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Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Atas rahmat, taufiq, 
hidayah serta inayah-Nya kepada diri ini karena tiada daya dan upaya tanpa 
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Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak 
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Penulisan transliterasi hurif-huruf Arab Latin di dalam skripsi ini mengacu 
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan 
penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsistensi agar sesuai teks 
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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 



























 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh background 
pendidikan dan pengalaman kerja terhadap etos kerja karyawan Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu melalui 
kuesioner (angket) yang sudah di isi oleh responden/karyawan Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang untuk dijadikan sempel dalam penelitian ini. Untuk 
metode analisis penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji validitas dan reabilitas 
data yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji normalitas data, uji 
heteroskedastisitas, dan uji regresi berganda  serta uji hipotesis. 
Hasil peneltian yang diperoleh menunjukkan bahwa background pendidikan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel etos kerja, pengalaman kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel etos kerja. Dan secara 
bersama-sama menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman 
kerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel etos kerja karyawan. 






















This study aims to determine the analysis of the influence of educational 
background and work experience on the work ethic of employees of Bank BNI 
Syariah Semarang Branch Office. This study uses primary data through a 
questionnaire filled out by respondents/employees of Bank BNI Syariah Semarang 
Branch Office to be used as a sample in this study. For the method of analysis of 
this study is the classical assumption test, the validity and reliability of the data 
consisting of multicollinearity tests, data normality tests, heteroscedasticity tests, 
and multiple regression tests and hypothesis tests. 
The results obtained show that educational background has a negative and 
significant effect on work ethic variables, work experience has a positive and 
significant effect on work ethic variables. And together show that educational 
background and work experience significantly influence employee work ethic 
variables. 
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1.1 Latar iBelakang iMasalah 
 Faktor ipenunjang iperkembangan ipertumbuhan iekonomi idi iIndonesia isalah 
isatunya iadalah idari isektor iperbankan isyariah. Perbankan syariah ini merupakan 
salah satu kekuatan yang mampu menciptakan perkembangan perekonomian 
Indonesia karena perbankan syariah mampu imenjaga ikestabilan idalam ikrisis  
iglobal iyang imelanda idunia. 
Perbankan iberdasarkan iprinsip isyariah iditetapkan ioleh ipemerintah imelalui UU No. 
7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-undang terbaru 
tentang perbankan syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dimana 
perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 iadalah i“segala isesuatu iyang 
imenyangkut itentang iBank iSyariah idan iUnit iUsaha iSyariah, imencakup 
ikelembagaan, ikegiatan iusaha, iserta icara idan iproses idalam imelaksanakan ikegiatan 
iusahanya”. iDan iBank iSyariah imenurut iundang-undang itersebut iadalah i“bank iyang 
imenjalankan ikegiatan iusahanya iberdasarkan iPrinsip iSyariah idan imenurut ijenisnya 
iterdiri iatas iBank iUmum iSyariah idan iBank iPembiayaan iSyariah”.4 iAtau idengan 
ikata ilain ibank iyang iberoperasinya idengan itata icara iyang imengacu ipada iketentuan-
ketentuan iIslam i(al-Qur’an idan ial-Hadist). iSebagaimana ifirman iAllah iSWT idalam 
ial- iQur’an isurat ial-Baqarah iayat i275 i: 
Artinya: 
ا  i ي ۡأكُلُون  i ٱل ِذين   ب و  اi إِل  i ي قُوُمون  i ل  i ٱلر ِ ب طُهiُ ٱل ِذيi ي قُومُ i ك م  نُ i ي ت خ 
س ِ  i ِمن  i ٱلش ۡيط   ِلك  i ٱۡلم 
اi ق الُٓوا  i أ ن ُهمۡ بِ i ذ    إِن م 
i ُٱۡلب ۡيع i ُِمۡثل i 
ا   ب و  ل  i ٱلر ِ أ ح  ُ i و  م  i ٱۡلب ۡيع  i ٱّلل  ر  ح  ب  i و   ٱلر ِ
ا   نi و  هُ i ف م  آء  ۡوِعظ ة  i ۥج  نi م  ب ِهِ i م ِ اi ۥف ل هُ i ٱنت ه ى  ف  i ۦر  ل ف  i م   س 
i ُأ ۡمُره ِه i إِل ىi ۥٓو  نۡ i ٱّلل  م  ئِك  i ع اد  i و 
ٓ ل   بُ i ف أُو  اi هُمۡ i ٱلن اِره i أ ۡصح   ِلدُون  i فِيه   i i٢٧٥ خ  
Orang-orang iyang imakan i(mengambil) iriba itidak idapat iberdiri imelainkan 
iseperti iberdirinya iorang iyang ikemasukan isyaitan ilantaran i(tekanan) ipenyakit 
igila. iKeadaan imereka iyang idemikian iitu, iadalah idisebabkan imereka iberkata 
i(berpendapat), isesungguhnya ijual ibeli iitu isama idengan iriba, ipadahal iAllah itelah 
imenghalalkan ijual ibeli idan imengharamkan iriba. iOrang-orang iyang itelah isampai 
ikepadanya ilarangan idari iTuhannya, ilalu iterus iberhenti i(dari imengambil iriba),  
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imaka ibaginya iapa iyang itelah idiambilnya idahulu i(sebelum idatang ilarangan); idan 
iurusannya i(terserah) ikepada iAllah. iOrang iyang imengulangi i(mengambil iriba), 
imaka iorang iitu iadalah ipenghuni-penghuni ineraka; imereka ikekal idi idalamnya i1 
 
Perbankan isyariah iadalah isebuah ibadan iusaha iyang ibergerak idalam isektor 
ijasa iyang imengacu ipada iprinsip-prinsip isyariah, iPerbankan isyariah idi iIndonesia 
itermasuk isalah isatu isistem iperbankan iyang ibaru. iNamun, iperbankan isyariah isudah 
imemiliki iperanan ipenting idalam imengatur i iperedaran idan isektor imoneter idi itanah 
iair. iSecara iumum iindustri iperbankan isyariah itiga idekade iterakhir imenunjukkan 
iperan idan ikeberadaannya idalam ipanggung isejarah iperbankan idunia iserta 
imenunjukkan iperkembangan iyang icukup itinggi. iTentunya idengan iperkembangan 
iyang icukup itinggi iini idiharapkan imampu imeningkatkan ikontribusinya  
imemperkuat istabilitas iperekonomian inasional.  iPerkembangan iperbankan isyariah 
idi iIndonesia iini itercermin idalam iperkembangan ijumlah ibank iatau ilembaga 
ikeuangan isyariah iitu isendiri. 
Melihat ikondisi iperbankan iyang isemakin iberkembang, pemerintah 
melakukan berbagai upaya untuk perkembangan perbankan, diantaranya dengan 
melakukan restrukturisasi perbankan, yaitu dengan dibentuknya dual banking 
system isehingga ibank iyang iada idi iIndonesia iselain ibank ikonvensional ijuga ihadir  
iperbankan isyariah. 
Pertumbuhan iindustri ikeuangan isyariah iyang isangat ipesat iini iternyata ibelum 
idiimbangi idengan iketersediaan isumber idaya imanusia iyang imemadai,  iyang 
iberdampak ipada ipraktik iatau itransaksi ikeuangan isyariah idilapangan iyang isering 
ikali imenyimpang. iHal iini idisebabkan ilembaga-lembaga iakademik idan ipelatihan idi 
ibidang iini isangat iterbatas isehingga itenaga iterdidik idan iberpengalaman idi ibidang  
iperbankan isyariah ikurang imemadai2. 
Seperti iyang idiungkapkan ioleh iRizqullah iDirektur iUtama iBNI iSyariah idi 
iJakarta i(16/1/2011) imasalah isumber idaya imanusia imerupakan isalah isatu imasalah 
                                                   
1
 iQur’an iin iWord iAplication 
2
 iMuhammad iSyafi’I iAntonio, iBank iSyariah idari iTeori idan iPraktek, i(Jakarta: iGema iInsani iPress, 
i2001), ihal. i226 
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iutama iyang idihadapi ipara ipelaku iindustri ipembiayaan isyariah idi iIndonesia.  
iPasokan isumber idaya imanusia iini imembutuhkan ikeberpihakan iyang ilebih ikuat  
idari iperguruan itinggi.  iMeski idemikian isudah ibanyak ikemajuan idalam ipasokan 
isumber idaya imanusia iitu idari iberbagai iperguruan itinggi iyang imembuka ijurusan 
ikeuangan isyariah. iPasokan isumber idaya imanusia ibukan ihanya itanggung ijawab 
iperbankan, itetapi itanggung ijawab iberbagai ipihak3. 
Sumber idaya imanusia imemegang iperanan ipaling ipenting idan ipotensial ibagi 
ikeberhasilan isuatu iperusahaan, mengingat sumber daya manusia merupakan 
penentu kegiatan perusahaan baik perencanaan,  ipengorganisasian,  iserta 
ipengambilan ikeputusan. iMaka idari iitu isumber idaya imanusia iharus idigunakan 
isebaik-baiknya idan idikembangkan ikemampuannya iagar ihasil ikerjanya iproduktif. 
Kualitas iSDM isebuah iorganisasi imerupakan isalah isatu ifaktor iutama ibaik 
iatau iburuknya iorganisasi itermasuk ididalamnya iperbankan isyariah. iJika iSDM 
ilemah, imaka iperkembangan iorganisasi idapat iterhambat idan iproduktivitasnya 
imenjadi iterbatas isehingga iorganisasi itidak imampu ibersaing, ibaik idalam iskala  
ilokal, iregional, imaupun iglobal. iOrganisasi idalam ikonteks iini iadalah iperbankan 
isyariah iharus imenempuh iberbagai icara iuntuk imendapatkan iSDM iyang imemiliki 
ikualitas itinggi, ietos ikerja iprodukif, iketerampilan idan ikreativitas, iprofesionalisme,  
idisiplin, iserta imampu imenguasai idan imengembangkan iteknologi. 
Permasalahannya itidak imudah imencari iSDM isyariah iyang iprofessional,  
ikarena ipada iumumnya iSDM iyang iberkerja ipada ibank isyariah iberlatar ibelakang 
ipendidikan inon isyariah, iuntuk iitu iperbankan isyariah iperlu imeningkatkan ikualitas 
iSDM idisamping ipeningkatan ikualitas ilainnya iseperti iproduk idan ijasa iperbankan.  
iDiperkirakan idibutuhkan isekitar i60 isampai i80 iribu itenaga ikerja iyang ibergerak idi 
ilembaga ikeuangan isyariah ilima itahun ike idepan. iJumlah iini iakan iterus ibertambah 
iseiring idengan ipertumbuhan iindustrinya. iIronisnya, ibaru isekitar i25 isampai i30-an 
iuniversitas iyang imembuka ikajian iekonomi iislam idan ihanya imampu imenghasilkan 
isekitar i1000-an iorang isetiap itahunnya4. 
                                                   
3
Orin“Dicari i1.200 ikaryawan ibaru iBNI iSyariah” idalam 
ihttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011//11/16/18093177/Dicari.1.200.karya
wan.baru.BNI.S iyariah, idiakses ipada i25 iMaret i2018 
4Euis iAmalia idalam i“Jurnal iEkonomi iIslam: iPotret iPendidikan iEkonomi iIslam idi 
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Fakta ilainnya iadalah imereka iyang ibekerja idi iindustri ikeuangan isyariah 
imasih ididominasi ioleh imereka iyang iberlatar ibelakang ikonvensional i(90%) iyang 
idibekali ipelatihan isingkat iperbankan isyariah. iHanya isekitar i10% iyang iberlatar 
ibelakang isyariah. iFakta iini itentunya iberpengaruh iterhadap ikualitas i“kesyariahan” 
iindustri iyang iada5. 
Mantan iDebuti iGubernur iBank iIndonesia, iSiti iFajriyah ijuga imengatakan 
ibahwa iperkembangan iperbankan isyariah isecara ikuantitatif, iternyata itidak 
ididukung idengan iketersediaan iSDM iyang imencukupi. iKebutuhan iSDM iuntuk 
ibank isyariah imencapai i40 iribu iorang ipertahun, isementara ilulusan iekonomi isyariah 
isangat iterbatas, iminimnya istok ilulusan iperguruan itinggi iyang ipaham idengan 
iekonomi isyariah imembuat isebagian ibank ikhususnya iyang imembuka ioffice 
ichaneling imemilih imentransfer ipegawai idari ibank ikonvensional6. 
Dari iberbagai iuraian idiatas, imaka iuntuk imencapai itujuan ipengembangan 
iperusahaan iberupa iperbankan isyariah itersebut, imaka iperlu ikebijakan idalam 
ipengembangan isumber idaya imanusia iagar imampu imenumbuhkan irasa 
ipertanggung ijawaban ikaryawan iterhadap iperusahaan. 
Etos ikerja iseringkali idigambarkan isebagai iintegritas, ikerja ikeras, iketekunan 
idan ilain-lain. iMeningkatkan ietos ikerja imerupakan isalah isatu ibentuk ipertanggung 
ijawaban ipihak ipegawai iterhadap ipihak iperusahaan. 
Oleh ikarena iitu, isetiap iindividu imaupun ikelompok idiperusahaan iharus 
imemiliki ietos ikerja idan ikesadaran iuntuk isaling ibekerja isama idan imampu 
imendukung ikepentingan istrategi iperusahaan iuntuk imendukung isemua ikebutuhan 
iperusahaan. 
Sumber idaya imanusia iyang iunggul idan imemiliki ietos ikerja iyang ibaik idapat 
idipengaruhi idari ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja iyang idimiliki 
ioleh iindividu itersebut ikarena ietos ikerja itidak idapat idipisahkan idengan ikualitas  
                                                                                                                                           
iIndonesia- ihttp://jurnalekis.blogspot.com/2012/07/potret-pendidikan-ekonomi-
islam-di.html?m=1, idiakses itanggal i24 iJuni i2014 
5
 iEuis iAmalia idalam i“Jurnal iEkonomi iIslam: iPotret iPendidikan iEkonomi iIslam... 
idiakses itanggal i24 iJuni i2014 
6
 iAnggia iYuliandra, iEkonomi iIslam idan iPengembangan i iSDM i iEkomi iSyari’ah, 




isumber idaya imanusia iitu isendiri. iMeningkatnya ikualitas ikaryawan idapat itercapai 
iapabila iada ipendidikan iyang imerata idan ibermutu, idisertai idengan ipeningkatan idan 
iperluasan ipendidikan, ikeahliandan iketerampilan isehingga isemakin imeningkat  
ipula iaktivitas idan iproduktivitas ikaryawan isebagai ipelaku iekonomi. 
Hasil ipenelitian iBoatwight idan iSlate imenyatakan ibahwa ietos ikerja idimiliki 
ioleh ipekerja idengan ilatar ibelakang ipendidikan iS1 idan iterendah idimiliki ioleh 
ipekerja idengan ilatar ibelakang ipendidikan iSMU.7 
Sedangkan ifaktor ilain iyang idapat imempengaruhi ietos ikerja ikaryawan iadalah 
ipengalaman ikerja. iPengalaman ikerja ididapatkan ipada ikaryawan iyang itelah 
imemiliki ijam ikerja ilebih ibanyak iyang idiharapkan iakan imempunyai ipenyelesaian 
idari iberbagai imacam ipersoalan, isesuai idengan ikemampuan iindividual imasing-
masing ikaryawan. 
Pendapat iini ijuga isesuai idengan ipenelitian iBoatwright idan iSlate iyang  
imengungkapkan ibahwa ipekerja iselama i1-2 itahun imemiliki ietos ikerja iyang ilebih 
itinggi idaripada iyang ibekerja idibawah i1 itahun. iSemakin ilama iindividu ibekerja,  
isemakin itinggilah ikemungkinan iindividu iuntuk imemperoleh ikesempatan iuntuk 
imengembangkan idan imenggunakan ikapasitasnya idan imemperoleh i ipeluang iuntuk 
ipertumbuhan idan imendapatkan ijaminan8. 
BNI iSyariah iadalah isalah isatu ilembaga iperbankan idi iIndonesiayang isemula 
ibernama iUnit iUsaha iSyariah. i iBank iBNI iyariah iyang imerupakan ianak iperusahaan 
iPT. iBNI iPersero, iTBk. iSejak i2010 iUnit iUsaha iBNI iSyariah iberubah imenjadi ibank 
iumum isyariah idengan inama iPT. iBank iBNI iSyariah. iBank iBNIS iyariah iini isudah 
iberkembang idan imemiliki ikantor icabang imaupun ikantor icabang ipembantu ihampir  
i3589 ikantor iBNI idengan ilayanan iSyariah iyang itersebar idi iseluruh iprovinsi idi 
iIndonesia. 
BNI iSyariah imerupakan isalah isatu iBank iUmum iSyariah i(BUS) iyang isedang 
iberkembang iserta iselalu iberusaha iuntuk imeningkatkan imutu idan ikualitas  
                                                   
7Mohammad iArdiansyah, iHubungan iPersepsi iKualitas iKehidupan iBekerja idengan 
iEtos iKerja, i(Medan: iSkripsi iTidak iDiterbitkan, i2011), ihal. i17 
8Mohammad iArdiansyah, iHubungan iPersepsi iKualitas i..., ihal. i18 




ipelayanan iyang iakan idiberikan ikepada inasabahnya. iKeunggulan iyang idiberikan 
ioleh iBNI iSyariah iini itidak isaja iterlihat idari iproduk idan ihadiah iyang iditawarkan 
ikepada inasabah, inamun ijuga imeliputi imutu idan ikualitas ipegawainya isebagai 
iorang iyang ibertugas imelayani isetiap inasabah iyang idatang ike iBNI iSyariah idengan 
iprofessional idan iamanah. 
Berdasarkan ipengamatan iawal idi iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang ikaryawan imemiliki ietos ikerja iyang icukup itinggi.  iHal idibuktikan idengan 
ibanyaknya inasabah iyang imerasa ipuas idengan ilayanan iyang idilakukan ioleh ipihak  
ibank. 
Latar ibelakang ipendidikan iyang idimiliki ikaryawan iBank iBNI iSyariah ipun 
iberbeda-beda, ibaik ilulusan iekonomi isyariah imaupun iyang ilain. iKaryawan iyang 
iberasal idari ijurusan iekonomi ibaik iitu ikonvensional imaupun isyariah itidak iselalu 
idianggap ilebih iproduktif idibanding idengan ijurusan idi ibidang iilmu ipengetahuan 
ilainnya. 
Terlihat ijuga ibahwa isebagian ibesar ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor 
iCabang iSemarang ijuga itidak imemiliki ibanyak ipengalaman. iSalah isatu ikaryawan 
ibernama iIndah ipada itanggal i31 iDesember i2019 imenyatakan ibahwa imereka 
ibekerja idi ibank iini isudah ilebih idari i5 itahun ibahkan iada iyang imasih idibawah i5 
itahun isehingga imasih ibutuh ipelatihan imaupun imotivasi iuntuk ilebih imeningkatkan 
ikualitas ikaryawan. iBerikut ibeberapa idata ikoresponden iPegawai iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang: 
Tabel i1.1 
Data ikoresponden isesuai ijurusan idan imasa ikerja 




Fakultas Jurusan Masa 
iKerja 







2 Joko Laki-Laki 
28 
itahun 
D3 Informatika Manajemen 4 itahun 




4 Adit Laki-Laki 
48 
itahun 
S2 Ekonomi Manajemen 15 itahun 
5 Najib Laki-Laki 
32 
itahun 
S1 Ekonomi Akuntansi 9 itahun 
Sumber i: iHasil iquitioner ipeneliti, i31 iDesember i2019 
Selain iitu ijuga ibanyak idari ikaryawan iyang imasih ifresh igraduate isehingga 
imereka ihanya isebatas imenguasai iteori iyang idiperoleh idi ibangku ipendidikan.  
iUntuk iitu ipeneliti isangat itertarik iuntuk imengambil ijudul ipenelitian i“Pengaruh 
iBackground iPendidikan idan iPengalaman iKerja iTerhadap iEtos iKerja 
iKaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang”. 
 
1.2 Rumusan iMasalah i 
Berdasarkan iuraian idari ilatar ibelakang itersebut, imaka ipermasalahan iyang 
iakan iditeliti ipada ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i: 
1. iApakah ilatar ibelakang ipendidikan iberpengaruh iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank 
iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang? 
2. iApakah ipengalaman ikerja iberpengaruh iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang iSemarang? 
3.Apakah ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja iberpengaruh isecara 
ibersama-sama iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang? 
1.3 Tujuan iPenelitian i 
Dari iperumusan imasalah iyang itelah idibuat ipeneliti,  imaka ipenelitian iini 
imemiliki itujuan iyaitu i: 
1. Untuk imenguji ipengaruh ilatar ibelakang ipendidikan iterhadap ietos ikerja ikaryawan 
iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
2. Untuk imenguji ipengaruh ipengalaman iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
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3. Untuk imenguji ipengaruh ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja isecara 
ibersama-sama iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang. 
1.4 Manfaat iPenelitian 
1. KegunaanTeoritis 
Dapat imenambah ipengetahuan idi ibidang ikeilmuan imaupun ipengembangan iilmiah 
idari ipenulis imaupun ipembaca itentang imanajemen isumber idaya imanusia  
ikhususnya ietos ikerja ikaryawan iyang idipengaruhi ioleh ilatar ibelakang ipendidikan 
imaupun ipengalaman ikerja ikaryawan iperbankan isyariah. 
2.  iKegunaan iPraktis 
BagiPraktisi iHasil iPenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi isalah isatu imasukan iatau 
isumbangan ipemikiran ibagi iBank iBNI iSyariah iuntuk imenentukan ilangkah-langkah 
iselanjutnya idalam imenghadapi imasalah imengenai ietos ikerja ikaryawan ikhusunya 
idi iBank iBNI iSyariah iCabang iSemarang. 
3. Bagi iAkademik 
Secara iakademik, ipenulis imengharapkan ipenelitian iini idapat imenambah iwawasan 
idan iilmu ipengetahuan iterkait idengan imanajemen isumber idaya imanusia ikhususnya  
imengenai ietos ikerja ikaryawan. 
4. Bagi iPeneliti iSelanjutnya 
Penelitian iini idapat idigunakan isebagai ibahan ipenelitian isejenis idan isebagai 
ipengembangan ipenelitian ilebih ilanjut. iPenelitian iini ijuga imerupakan ibahan 
iinformasi itentang ipengaruh ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja 













2.1 iLatar iBelakang iPendidikan 
2.1.1 iLatar iBelakang iPendidikan 
Latar ibelakang ipendidikan imempunyai ikaitan ierat idengan ihasil iseleksi iyang  
itelah idilaksanakan ioleh imanajer isumber idaya imanusia. iSDM iyang imemiliki ilatar 
ibelakang ipendidikan itertentu ibiasanya iakan i iterlihat iprestasinya ipada iseleksi 
itentang ibidang iyang idikuasainya. iDengan ikata ilain ihasil iseleksi idapat imemperkuat 
idan imeyakinkan imanajer iSDM iuntuk imenempatkan iorang iyang ibersangkutan 
ipada itempat iyang itepat. iDi isamping iitu, ilatar ibelakang ipendidikan idengan iprestasi 
iakademis i iyang i idiraihnya idapat imenjadi iacuan ipemberian ibeban ikerja idan 
itanggung ijawab idalam imelaksanakan ipekerjaan. iPrestasi iakademik iyang itelah 
idicapai ioleh itenaga ikerja iselama imengikuti ijenjang ipendidikan iharus imendapatkan 
ipertimbangan idalam ipenempatan, idimana itenaga ikerja iseharusnya imelaksanakan 
itugas idan ipekerjaan iserta imengemban iwewenang idan itanggung ijawab. iPrestasi 
iakademis iyang imenjadi ipertimbangan ibukan isaja iprestasi ipada ijenjang ipendidikan 
iterakhir, itetapi ilebih idari iitu idengan imelihat iperkembangan iprestasi iakademis  
isebelumnya. 
Latar ibelakang ipendidikan idapat idilihat idari idua isisi, iyaitu ikesesuaian iantara 
ibidang iilmu iyang iditempuh idengan ibidang itugas idan ijenjang ipendidikan10. iDan 
isekaligus ikeduanya imerupakan iindikator idari ipenelitian iini. 
1. Jenjang iPendidikan 
Menurut Undang-Undang iSistem iPendidikan iNasional iNo. i20 itahun i2003,  
ijenjang ipendidikan iadalah itahapan ipendidikan iyang iditetapkan iberdasarkan 
itingkat iperkembangan ipeserta ididik, itujuan iyang iakan idicapai idan ikemampuan 
iyang idikembangkan11. iJenjang ipendidikan iformal iterdiri idari: 
                                                   
10
 iRio iTanjung, iPengaruh iTingkat iPendidikan idan iInsentif iterhadap iKinerja 
iKaryawan iPT iGaruda iPlaza iHotel iMedan, i(Medan: iSkripsi iUniversitas iSumatera 
iUtara, iskripsi itidak iditerbitkan, i2011), ihal. i8 
11Undang-undang iNo. i20 iTahun i2003 itentang iSistem iPendidikan iNasional, i(Semarang: iAneka 
iIlmu, i2003), ihal. i3 
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Pendidikan idasar iyaitu ijenjang ipendidikan iawal iselama i9 i(sembilan) itahun ipertama 
imasa isekolah ianak-anak iyang imelandasi ijenjang ipendidikan imenengah. 
Pendidikan iatas, iyaitu ijenjang ipendidikan ilanjutan ipendidikanmenengah. 
Pendidikan itinggi iyaitu ijenjang ipendidikan isetelah ipendidikan iatas iyang imencakup 
iprogram isarjana, imagister, idoktor, idan ispesialis iyang idiselenggarakan ioleh 
iperguruan itinggi. 
2. i iSpesifikasi/Jurusan iKeilmuan 
Kesesuaian ijurusan iadalah isebelum ikaryawan idirekrut iterlebih idahulu 
iperusahaan imenganalisis ikesesuaian ijurusan ipendidikan ikaryawan itersebut iagar 
inantinya idapat iditempatkan ipada iposisi i ijabatan iyang isesuai idengan ikualifikasi 
ipendidikannya itersebut. iDengan idemikian ikaryawan idapat imemberikan ikinerja 
iyang ibaik ibagi iperusahaan. 
2.2 Pengalaman iKerja 
2.2.1 iPengertian iPengalaman iKerja 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengalaman merupakan 
segala sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung, dsb). Sedangkan 
kerja merupakan kegiatan melakukan sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat 
diketahui bahwa pengalaman kerja merupakan kegiatan melakukan segala sesuatu 
yang pernah dialami oleh seseorang.12 Pengalaman kerja dapat memberikan 
keuntungan bagi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan selanjutnya karena 
setidaknya orang tersebut sudah pernah melakukan pekerjaan itu sehingga dapat 
mengetahui tentang  pekerjaan  yang  akan dihadapi. 
Berdasarkan iuraian itersebut imaka idapat idiketahui ibahwa ipengalaman ikerja 
isangat imembantu iseseorang iuntuk imempersiapkan idiri imenghadapi ipekerjaan 
iyang imungkin isama idengan ipekerjaan iyang ibaru. 
Pengalaman kerja untuk karyawan dalam melaksakan kewajibannya pada 
sebuah organisasi atau perusahaan mempunyai peranan sangat penting. Seorang 
karyawan yang mempunyai banyak pengalaman kerja tentu akan lebih mengerti 
apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalah yang ada dalam sebuah 
pekerjaan. Selain itu karyawan yang sudah mempunyai pengalaman kerja lebih 
                                                   
12 https://kbbi.kemdikbud.go.id/d akses pada Rabu 16/01/2019 pukul 10:26 
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banyak tentu akan lebih cepat tanggap dalam bekerja dan tidak membutuhkan 
waktu lama untuk beradaptasi dengan tugas yang akan dijalankan. 
Pengalaman ikerja iatau imasa ikerja iadalah ijangka iwaktu iatau ilamanya 
iseseorang ibekerja ipada isuatu iinstansi, ikantor iatau isebagainya. iNamun, imengenai 
iberapa ilama ipengalaman ikerja iminimal iyang iharus idimiliki ioleh iseseorang iuntuk 
imenjadi iseorang ikaryawan idi isuatu iorganisasi itertentu imasih ibelum ipasti. 
Menurut iNitisemito iyang idikutip ioleh iCut iYunita ibahwa iSenioritas iatau 
isering idisebut idengan iistilah i“Lenght iof iService” iatau imasa ikerja iadalah ilamanya 
iseorang ikaryawan imenyumbangkan itenaganya ipada iperusahaan itertentu. i iSejauh i 
imana itenaga ikerja idapat imencapai ihasil iyang imemuaskan idalam ibekerja 
itergantung idari ikemampuan, ikecakapan idan iketrampilan itertentu iagar idapat 
imelaksanakan ipekerjaannya idengan ibaik. 
Dari iuraian ibeberapa ipendapat idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ipengalaman 
ikerja iadalah itingkat ipengetahuan iserta iketerampilan iseseorang iyang idapat idiukur 
idari imasa ikerja iseseorang. iSehingga isemakin ilama iseseorang ibekerja isemakin 
ibertambah ipengalamannya iterhadap ipekerjaannya. iDengan ibanyaknya 
ipengalaman ikerja iyang idimiliki iseseorang ipekerja imaka iorang itersebut iakan ilebih 
imenguasai ipekerjaannya, isehingga idapat imenyelesaikan ipekerjaannya idengan 
ibaik iini iberarti iorang itersebut imempunyai iefektivitas ikerja iyang ibaik. iSelain iitu 
ijuga ipengalaman ikerja iakan iikut imematangkan iorang iyang ibersangkutan idalam 
imenghadapi itugas-tugas imanajerial iyang iakan idiembannya. 
2.2.2 i iFaktor-faktor iyang iMempengaruhi iPengalaman iKerja 
Foster imenyatakan iada ibeberapa ihal ijuga iuntuk imenentukan iberpengalaman 
itidaknya iseorang ikaryawan iyang isekaligus isebagai iindikator ipengalaman ikerja 
iyaitu: 
a. Lama iwaktu/masa ikerja 
Ukuran itentang ilama iwaktu iatau imasa ikerja iyang itelah iditempuh iseseorang 
idapat imemahami itugas-tugas isuatu ipekerjaan idan itelah imelaksanakan idengan 
ibaik. 
b. Tingkat ipengetahuan idan iketerampilan iyang idimiliki. 
Pengetahuan imerujuk ipada ikonsep, iprinsip, iprosedur, ikebijakan iatau 
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iinformasi ilain iyang idibutuhkan ioleh ipegawai.  iPengetahuan ijuga imencakup 
ikemampuan iuntuk imemahami idan imenerapkan iinformasi ipada itanggung ijawab 
ipekerjaan. iSedangkan iketerampilan imerujuk ipada ikemampuan ifisik iyang 
idibutuhkan iuntuk imencapai iatau imenjalankan isuatu itugas iatau ipekerjaan. 
c. Penguasaan iterhadap ipekerjaan idan iperalatan. 
Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik 
peralatan dan tehnik pekerjaan.13 
2.3 iEtos iKerja 
2.3.1 iPengertian iEtos iKerja 
Secara ietimologis,  ietos iberasal idari ibahasa iYunani i“ethos”yang iberarti 
ikarakter, iwatak ikesusilaan, ikebiasaan iatau itujuan imoral iseseorang iserta ipandangan 
idunia imereka, iyakni igambaran, icara ibertindak iataupun igagasan iyang ipaling  
ikomprehensif imengenai itatanan.14 
Dari ikata ietos iini idikenal ipula ikata ietika, ietiket iyang ihampir imendekati ipada 
ipengertian iakhlak iatau inilai-nilai iyang iberkaitan idengan ibaik iburuk i(moral),  
isehingga idalam ietos itersebut iterkandung igairah iatau isemangat iyang iamat ikuat 
iuntuk imengerjakan isesuatu isecara ioptimal, ilebih ibaik idan ibahkan iberupaya iuntuk 
imencapai ikualitas ikerja iyang isesempurna imungkin. iSebagai isuatu isubjek idari iarti 
ietos itersebut iadalah ietika iyang iberkaitan idengan ikonsep iyang idimiliki ioleh 
iindividu imaupun ikelompok iuntuk imenilai iapakah itindakan-tindakan iyang itelah 
idikerjakan iitu isalah iatau ibenar, iburuk iatau ibaik. 
Menurut iSinamo, ietos ikerja iadalah iseperangkat iperilaku ipositif iyang iberakar 
ipada ikeyakinan ifundamental iyang idisertai ikomitmen itotal ipada iparadigma ikerja 
iyang iintegral.15 
Menurut iUsman iPelly iyang idikutip ioleh iNyoman iSukardewi ibahwa ietos 
ikerja iadalah isikap iyang imuncul iatas ikehendak idan ikesadaran isendiri iyang ididasari 
                                                   
13 Ayuk Wahdanfiari Adibah, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja 
Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri, skripsi S1 Perbankan 
Syariah, FEBI IAIN Tulung Agung. 2014 
14
 iFerry iNovliadi, iHubungan iantara iOrganization iBased iSelf iEsteem idengan iEtos 
iKerja i, i(Medan: iSkripsi iTidak iDiterbitkan, i2009), ihal. i4 
 
15
 iSinamo, iJansen. iDelapan iEtos iKerja iProfesional. i(Jakarta: iInstitut iMahardika, i2011),hal i26 
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ioleh isistem iorientasi inilai ibudaya iterhadap ikerja.16 
Sedangkan ietos ikerja iprofesional iadalah iseperangkat iperilaku ikerja ipositif 
iyang iberakar ipada ikesadaran iyang ikental, ikeyakinan iyang ifundamental, idisertai 
ikomitmen iyang itotal ipada iparadigma ikerja iyang iintegral.  iSetiap iorganisasi iyang  
iselalu iingin imaju iakan imelibatkan ianggota iuntuk imeningkatkan imutu ikerjanya,  
idiantaranya isetiap iorganisasi iharus imemiliki ietoskerja.17 
Anaroga imenyatakan ibahwa ietos ikerja iadalah isuatu ipandangan idan isikap 
isuatu ibangsa iatau isuatu iumat iterhadap ikerja.18 iAnoraga ijuga imemaparkan isecara 
ieksplisit ibeberapa isikap iyang iseharusnya imendasar ibagi iseseorang idalam imemberi 
inilai ipada ikerja iyang idisimpulkan isebagai iberikut: 
1. Bekerja iadalah ihakikat ikehidupan imanusia 
2. Pekerjaan iadalah isuatu iberkatTuhan 
3. Pekerjaan imerupakan isumber ipenghasilan iyang ihalal idan itidak iamoral 
4. Pekerjaan imerupakan isuatu ikesempatan iuntuk imengembangkan idiri idan iberbakti 
5. Pekerjaan imerupakan isarana ipelayanan idan iperwujudan ikasih 
Faktor-faktor iyang iMempengaruhi iEtos iKerja19 
1. Agama 
Pada idasarnya iagama imerupakan isuatu isistem inilai iyang iakan 
imempengaruhi iatau imenentukan ipola ihidup ipara ipenganutnya. iCara iberpikir,  
ibersikap idan ibertindak iseseorang itentu idiwarnai ioleh iajaran iagama iyang idianut 
ijika iseseorang isungguh-sungguh i idalam ikehidupan iberagama. iEtos ikerja iyang 
irendah isecara itidak ilangsung idipengaruhi ioleh irendahnya ikualitas ikeagamaan idan 
iorientasi inilai ibudaya iyang ikonservatif iturut imenambah ikokohnya itingkat ietos 
ikerja iyang irendah. 
2. Budaya 
Sikap imental itekad idisiplin idan isemangat ikerja imasyarakat ijuga idisebut  
                                                   
16
 iNyoman iSukardewi, iet. iall., i“Kontribusi iAdversity iQuotient i(AQ) iEtos iKerja idan iBudaya 
iOrganisasi iterhadap iKinerja iGuru iSMA iNegeri idi iKota iAmlapura” idalam iJurnal iAkuntansi 
iPascasarjana iUniversitas iSyiah iKuala, ivolume i4, i2013, ihal. i3 
17
 iSinamo, iJansen. iDelapan iEtos iKerja... ihal. i26 
18
 iPanji iAnoraga, iPsikologi iKerja, i(Jakarta i: iRineka iCipta, i1992), ihal. i29 
19
 iPanji iAnoraga, iPsikologi iKerja..., ihal. i52 
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isebagai ietos ibudaya idan isecara ioperasional ietos ibudaya iini ijuga idisebut isebagai 
ietos ikerja. iKualitas ietos ikerja iini iditentukan ioleh isistem iorientasi inilai ibudaya 
imasyarakat iyang ibersangkutan. iMasyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju 
akan memiliki ietos ikerja iyang itinggi idan isebaliknya, imasyarakat iyang imemiliki 
isistem inilai ibudaya iyang ikonservatif iakan imemiliki etos kerja yang rendah, bahkan 
bisa isama isekali itidak imemiliki ietos ikerja. 
3. Sosial iPolitik 
Tinggi irendahnya ietos ikerja isuatu imasyarakat idipengaruhi ioleh iada iatau 
itidaknya istruktur ipolitik iyang imendorong imasyarakatiuntukibekerja ikeras idan 
idapat imenikmati ihasil ikerja ikeras idengan ipenuh. iEtos ikerja iharus idimulai idengan 
ikesadaran iakan ipentingnya iarti itanggung ijawab ikepada imasa idepan ibangsa idan 
inegara. iDorongani untuk imengatasi ikemiskinan,ikebodohan idan iketerbelakangan 
ihanya imungkin itimbul ijika imasyarakati secarai keseluruhan imemiliki iorientasi  
ikehidupan iyang iterpacu  ike imasa idepan iyang ilebih ibaik. 
4. Kondisi iLingkungan/Geografis 
Etos ikerja idapat imuncul idikarenakann ifaktor ikondisi igeografis. iLingkungan 
ialam iyang imendukung imempengaruhi imanusia iyang iberada idi idalamnya  
imelakukan iusaha iuntuk idapati mengelola idan imengambil imanfaat, idan ibahkan 
idapat imengundang ipendatang iuntuk iturut imencari ipenghidupan idi ilingkungan 
itersebut. 
5. Pendidikan 
Etos ikerja itidak idapat idipisahkan idengan ikualitas isumber idaya imanusia.  
iPeningkatan isumber idaya imanusia iakan imembuat i iseseorang imempunyai ietos 
ikerja ikeras. iMeningkatnya ikualitas ipenduduk idapat itercapai iapabila iada 
ipendidikan iyang imerata idan ibermutu idisertai idengan ipeningkatan idan iperluasan 
ipendidikan, ikeahlian, idan iketerampilan isehingga isemakin imeningkat ipula 
iaktivitas idan iproduktivitas imasyarakat isebagai ipelaku iekonomi. 
6. Struktur iEkonomi 
Tinggi irendahnya ietos ikerja isuatu imasyarakat idipengaruhi ioleh iada iatau 
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itidaknya istruktur iekonomi, iyang imampu imemberikan iinsentif ibagi ianggota 
imasyarakat iuntuk ibekerja ikeras idan imenikmati ihasili kerjai keras imerekai dengan 
ipenuh. 
7. Motivasi iIntrinsik iIndividu 
Individui yang iakan imemiliki ietos ikerja iyang itinggi iadalah iindividu iyang 
ibermotivasi itinggi.  iEtos ikerja imerupakan isuatu ipandangan idan isikap iyang ididasari 
ioleh inilai-nilai iyang idiyakini iseseorang. iKeyakinani inilah iyang imenjadi isuatu 
imotivasi ikerja. i iMaka ietos ikerja ijuga idipengaruhi ioleh imotivasi iseseorang iyang  
ibukan ibersumber idari iluar idiri,  itetapi iyang itertanam idalam idiri isendiri, iyang isering 
idisebut idengan imotivasi iintrinsik. 
a. Aspek-aspek iEtos iKerja 
Menurut iSinamo iada idelapan iaspek idalam imengukur ietos ikerja,yaitu20: 
1. Kerja iadalah irahmat, ikarena ikerjai merupakan ipemberian idarii Yangi Maha iKuasa 
imaka iindividu iharusi dapat ibekerja idengan itulus idan ipenuh isyukur. 
2. Kerja iadalah iamanah, ikerja imerupakan ititipan iberharga iyang idipercayakan ikepada 
ikita isehingga ikita imampu ibekerja idengan ibenar idan ipenuh itanggung ijawab. 
3. Kerja iadalah ipanggilan, ikerja imerupakan isuatu idharma iyang isesuai idengan 
ipanggilan ijiwa ikita isehingga ikitai mampu ibekerja ikeras idengan ipenuh iintegritas. 
4. Kerja iadalah iaktualisasi, ipekerjaan iadalah isarana ibagi ikita iuntuk imencapai ihakikat 
iyang itertinggi isehingga ikita iakan ibekerja ikeras idengan ipenuh isemangat. 
5. Kerja iadalah iibadah, ibekerja imerupakan ibentuk ibakti idan iketaqwaan ikepada iSang 
iKhalik, isehingga imelaluii pekerjaani individui mengarahkani dirinya ipada itujuan 
iagung iSangi Pencipta idalam iPengabdian. 
6. Kerja iadalah iseni, ikerja idapati mendatangkan ikesenangan idan ikegairahan ikerja 
isehinggai lahirlah idaya icipta i, ikreasi ibaru idani gagasan iinovatif. 
7. Kerja iadalah ikehormatan, ipekerjaan idapati membangkitkani hargai diri isehingga 
iharus idilakukani dengani tekuni dan ipenuhi keunggulan. 
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8. Kerja iadalah ipelayanan, imanusia ibekerja ibukan ihanya iuntuk imemenuhi 
ikebutuhannya isendiri isaja itetapi iuntuki melayani isehinggai harus ibekerja isempurnai 
dan ipenuh ikerendahani hati. 
Menurut Petty (1993), etos kerja memiliki tiga aspek atau karakteristik, 
yaitu keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan: 
 
1. Keahlian iInterpersonal 
Keahlian interpersonal adalah aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja 
dengan orang lain atau bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di 
lingkungan kerjanya. Keahlian interpersonal meliputi kebiasaan, sikap, cara, 
penampilan dan perilaku yang digunakan individu pada saat berada disekitar 
orang lain dan mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang ilain. 
Indikator iyang idigunakan iuntuk imengetahui ikeahlian iinterpersonal iseorang 
ipekerja iadalah imeliputi ikarakteristiki pribadi iyang idapat imemfasilitasi 
iterbentuknya ihubungan iinterpersonal iyangi baik idan idapat imemberikan ikontribusi 
idalam iperformansi ikerja iseseorang, idimana ikerjasama imerupakan isuatu ihal iyang 
isangat ipenting. Terdapat 17 sifat yang dapat menggambarkan keahlian 
interpersonal seorang pekerja (Petty, 1993), yaitu: sopan, bersahabat, gembira, 
perhatian, menyenangkan, kerjasama, menolong, disenangi, tekun, loyal, rapi, 
sabar, apresiatif, kerja keras, rendah hati, emosi yang stabil, dan  keras kemauan. 
2. Inisiatifi 
Inisiatifi merupakani karakteristik iyang idapat imemfasilitasi iseseorang iagarter 
idorong iuntuk ilebihi meningkatkan ikinerjanya idan itidak ilangsung imerasa ipuas 
idengan ikinerja iyang ibiasa. iAspek  iinii sering idihubungkan idengani situasi idii tempat 
ikerja iyang itidak ilancar. iHal-hal iseperti ipenundaani pekerjaan, ihasil ikerja iyang 
iburuk, ikehilangan ikesempatani karena itidak idimanfaatkan idengan i ibaik idan 
ikehilangan ipekerjaan, idapat imuncul ijika iindividu itidak imemiliki iinisiatif idalam 
ibekerja. 
Terdapat i16 isifati yang idapati menggambarkan iinisiatif iseorang ipekerja iyaitu: 
icerdik, iproduktif, ibanyak iide, iberinisiatif, iambisius, iefisien, iefektif, iantusias,  




3. Dapat iDiandalkan 
Dapat idiandalkan iadalah iaspek iyang iberhubungan idengan iadanya iharapan 
iterhadap ihasil ikerja iseorang ipekerja idan imerupakan isuatu iperjanjian iimplisit  
ipekerja iuntuk imelakukan ibeberapa ifungsi idalam ikerja. iSeorang ipekerja  
idiharapkan idapat imemuaskan iharapan iminimum iperusahaan, itanpa iperlu iterlalu  
iberlebihan isehingga imelakukan ipekerjaan iyang ibukan itugasnya. iAspek iini 
imerupakan isalah isatu ihal iyang isangat idiinginkan ioleh ipihak iperusahaan iterhadap 
ipekerjanya. 
Terdapat i7 isifati yangi dapat imenggambarkani seorang ipekerja iyang idapat 
idiandalkan iyaitu: imengikuti ipetunjuk,I mematuhi iperaturan,I dapat idiandalkan,  
idapat idipercaya,iberhati-hati, ijujur idan itepat iwaktu. 
Dari iberbagai iuraian idiatas imaka ikarateristik ietos ikerja iyang idisebutkan ioleh 
iPetty imerupakan iindikator idari ietos ikerja idalam ipenelitian iini. 
B. iKerangka iPemikiran 
Kerangka iberfikir imerupakan imodel ikonseptual itentang ibagaimana iteori 
iberhubungan idengan iberbagai ifaktor iyang itelah idiidentifikasi isebagai imasalah 
iyang ipenting.21Kerangka iberfikir iberguna iuntuk imempermudah idi idalam 
imemahami ipersoalan iyang isedang iditeliti iserta imengarahkan ipenelitian ipada 
ipemecahan imasalah iyang idihadapi.  iMaka ipenulis imembuat isuatu ikerangka 
ipemikiran iyaitu isebagai iberikut: 
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Skema iKerangka iPemikiran 
Sumber: iRingkasan iLandasan iTeori 
Keterangan i: 
 
a. Variabel iterikat i(variabel idependen) iyaitu ivariabel iyang idipengaruhi iatau isebagai 
iakibat iadanya ivariabel ibebas. iVariabel iterikat idalam ihal iini iadalah ietos ikerja iyang 
iselanjutnya idalam ipenelitian iini idisebut isebagai(Y). 
b. Variabel ibebas i(variabel iindependent) iyaitu ivariabel iyang imempengaruhi iatau 
imenjadi isebab itimbulnyai variabel iterikat. iVariabel ibebas idalam ihal iini iadalah ilatar 
ibelakang ipendidikan i(X1) idan ipengalaman ikerja i(X2). 
 
C.  iPenelitian iTerdahulu 
Beberapa ihasil ipenelitian iyang iberkaitan idengan ilatar ibelakang ipendidikan idan 

















1.  Lama iWaktu/ iMasa 
iKerja 
2. Tingkat iPengetahuan 
idan iKeterampilan 
iyang idimiliki 















Tabel i2.1 iTemuan 
iPenelitian iTerkait 
 















imenunjukkan ibahwa i(1) 
isecara isimultan iLatar 
ibelakang i i ipendidikan 
idan imotivasi ikerja 
imempunyai ipengaruh 
iyang ipositif idan 
isignifikan iterhadap 
ikinerja ikaryawan i(2) 




























iterhadap ikinerja idapat idi 







iterhadap ikinerja iditerima 
i. iDan idari ipenelitian iini 
ijuga imemnunjukan 
ibahwaikompetensiiberpe
ngaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap 
ikinerja ikaryawan, 
isehingga ihipotesis iyang 
imenyatakan imenduga 
ikompetensi iberpengaruh 
iterhadap ikinerja idapat 
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ikinerja idapat iditerima. 
 
Tabel i i2.1 iLanjutan 
 








iKerja iTerhadap iEtos 
iKerja i iKaryawan 




imenunjukkan ibahwa i(1) 
iLatar ibelakang 
ipendidikan iberpengaruh 
inegatif idan isignifikan 
iterhadap ivariabel ietos 
ikerja i(2) iPengalaman 
ikerja iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan 
iterhadap ivariabel ietos 







signifikan iterhadap ietos 
ikerja ikaryawan iBank. 
 
Pada iTabel i i2.1 imenunjukkan ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh i iMuhammad  
iZainul iMustafa, ibahwa ilatar ibelakang ipendidikan idan imotivasi ikerja iberpengaruh 
iterhadap ikinerja ikaryawan. iHasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iAndriyan 
iMuttaqin, idkk imenunjukkan ihasil ibahwa ilatar ibelakang ipendidikan itidak 
iberpengaruh iterhadap ikinerja, imasa ikerja ikaryawan iberpengaruh isecara isignifikan 
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iterhadap ikinerja ikaryawan iserta ilatar ibelakang ipendidikan idan imotivasi ikerja 
ikaryawan itidak iberpengaruh isecara isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iHasil 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iAyuk iWahdanfiari iAdibah imenunjukkan ihasil 
ibahwa ilatar ibelakang ipendidikan iberpengaruh inegatif idan isignifikan iterhadap 
ivariabel ietos ikerja, ipengalaman ikerja iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
ivariabel ietos ikerja idan isecara ibersamaan imenunjukkan ibahwa ivariabel ilatar 
ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja iberpengaruh isecara isignifikan 
iterhadap ivariabel ietos ikerja ikaryawan. iHasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iI 
iKadek iYogi iSetiawan imenunjukkan ihasil ibahwa ilatar ibelakang ipendidikan itidak 
iberpengaruh iterhadap ikinerja ikaryawan, ipengalaman ikerja iberpengaruh iterhadap 
i kinerja ikaryawan iserta ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja  
iberpengaruh iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Dari ihasil ipenelitian idi iatas, ipenelitian iyang idilakukan ioleh iMuhammad iZainul 
iMustafa i(2016) idengan imenggunakan idua ivariabel iyaitu iLatar iBelakang 
iPendidikan idan iMotivasi iKerja imemperoleh ihasil ibahwa ilatar ibelakang 
ipendidikan idan imotivasi ikerja iberpengaruh isignifikan iterhadap ikinerja. iKemudian 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iWa iOde iZusnita iMuizu idengan imenggunakan 
ivariabel ikepemimpinan imenunjukkan ihasil ikepemimpinan iberpengaruh 
isiginifikan isecara ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. iNamun idalam ipenelitian iini,  
ipeneliti imenguji ipengaruh ibackground ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap 
ietos ikerja ikaryawan, iberbeda idengan ipenelitian isebelumnya iyang imenggunakan 
ivariabel imotivasi ikerja idan ikepemimpinan. iOleh ikarena iitu, ipeneliti itertarik iuntuk 
imeneliti ilebih ilanjut imengenai ipengaruh ibackground ipendidikan idan ipengalaman 
ikerja iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
 Berdasarkan ipenelitian iyang itelah idilakukan iterlebih idahulu iterdapat 
ibeberapa ipersamaan idan iperbedaan. iPersamaan ipenelitian iini idengan 
ipenelitian isebelumnya isecara ikeseluruhan imembahas itentang ilatar ibelakang 
ipendidikan iatau ikepemimpinan. iPerbedaan iyang ijelas iterlihat idalam 
ipenelitian iini iadalah ibeberapa ipenelitian isebelumnya itidak ihanya imenguji 
ipengaruh ilatar ibelakang ipendidikan isaja, iakan itetapi iada ibeberapa ivariabel 





Untuk iitu iDari ipermasalahan idan iteori iyang iada idi ijabarkan imaka idapat 
idisusun ihipotesis idibawah iini, isebagai iberikut: 
1. Latar iBelakang iPendidikan idan iEtos iKerja i 
Menurut iSinha idalam iHanum i(2012:343) ilatar ibelakang ipendidikan imenjadi 
isalah isatu ipenentu ipenting iintensi ikewirausahaan idan ikesuksesan iusaha iyang 
idijalankan. iLatar ibelakang ipendidikan iyang ibaik iharus idisusun idengan isejelas 
imungkin idan idisertai idengan idata iatau ifakta iyang imendukung. iSedangkan 
iSedarmayanti i(2007:379) idalam iDienul iIhsan i(2008) iberpendapat ibahwa  
ipendidikan iadalah isuatu iproses, iteknik, idan imetode ibelajar imengajar idengan 
imaksud imentrasfer isuatu ipengetahuan idiri iseseorang ikepada iorang ilain imelalui 
iprosedur iyang isistematis idan iterorganisir. iDapat idi ikatakana idalam ikesusesan 
isuatu iperusahaan iyang itelah idi ijalankan idengan isistematis idan iteroganisisr idalam 
ilatar ibelakang ipendidikan isudah ijelas idan isesuai idengan ipenelitian iyang idi 
ilakukan iJ.O. iKapahang., iDKK i(VOL i2, i2014: i511) imengemukakan iHasil 
ipenelitian iyang idilakukan imenunjukkan iPendidikan iberpengaruh iapositif idan 
isignifikan iterhadap iKinerja iKaryawan iPT. iPLN i(Persero) i31 iwilayah iSuluttenggo, 
isehingga ihipotesis iyang imenyatakan ididuga iPendidikan iberpengaruh iterhadap 
iKinerja idapat iditerima. i 
H1 i= iBackground ipendidikan iberpengaruh iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
2. iPengalaman iKerja idan iEtos iKerja 
Pengalaman ikerja imerupakan isalah isatu ifaktor iyang idapat imempengaruhi 
ikinerja idi iorganisasi imelalui ipengetahuan, iketerampilan idan ikemampuan iyang  
idimiliki ipegawai iuntuk imengemban itanggungjawab idari ipekerjaan isebelumnya.  
iMenurut iMarwansyah i(2014:135), imengemukakan ikarena ipengalaman ikerja 
isangat ipenting iperannya idalam iorganisasi. iSeorang ipegawai iyang imemiliki 
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ipengalaman ikerja isebelumnya, itentu iakan ilebih imengerti idalam imenghadapi 
isebuah imasalah iyang imuncul,  iselain iitu ipegawai itersebut iakan ilebih icepat 
iberadaptasi idengan itugas iyang idihadapinya ikarena isudah imemiliki ipengalaman 
ikerja isebelumnya. iSehingga iorganisasi iakan ilebih imudah imencapai itujuannya,  
ikarena ididukung ioleh ipara ipegawai iyang isudah iberpengalaman idibidang imasing-
masing. iSehingga isesuai idengan ihasil ipenelitian iyang idi ilakukan ioleh iAyuk 
iWahanfiari iA i(2004) imengemukakan ivariabel ipengalaman ikerja i32 itelah 
iberpengaruh ipositif iterhadap ivariabel ikinerja ikaryawan ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang iKediri idiketahui ibahwa ikoefisien iβ ilatar ibelakang 
ipendidikan ibernilai ipositif isebesar i0,936 i 
H2 i= iPengalaman ikerja iterhadap iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang. 
 iH3 i= iBackground ipendidikan idan ipengalaman ikerja iberpengaruh iterhadap ietos 





















3.1 iMetode iPenelitian i 
Dalam ipenelitian iini ijenis ipenelitian iyang idigunakan iadalah ijenis ikuantitatif,  
idimana ijenis ikuantitatif imerupakan ipenelitian iyang iberbentuk iangka iuntuk 
imenguji isuatu ihipotesis. iMenurut iMargono ipenelitian ikuantitatif iadalah ipenelitian 
iyang ilebih ibanyak imenggunakan ilogika ihipotesis iverifikasi iyang idimulai idengan 
iberfikir ideduktif iuntuk imenurunkan ihipotesis ikemudian imelakukan ipengujian 
idilapangan idan ikesimpulan iatau ihipotesis itersebut iditarik iberdasarkan idata 
iempiris.22 
Sedangkan ipendekatan ipenelitian iini ibersifat iasosiatif,  iyaitu imenggambarkan 
ipola ihubungan iantara idua ivariabel iatau ilebih. i 
3.2 Jenis idan iSumber iData 
3.2.1 iData iprimer i 
Data iprimer iadalah idata iyang idiambil idari isumber ipertama iyang iada idi 
ilapangan. iTermasuk isumber idata iprimer iadalah: 
a. Person,yaitu iindividu iatau iperseorangan. iSumber idata iyang ibisa imemberikan idata 
iberupa isuatu ijawaban ilisan imelalui iwawancara iatau idalam ipenelitian iini ibisa 
idisebut idengan iinforman. 
b. Place,yaitudata iyang idiperoleh idari igambaran itentang isituasi ikondisi iyang 
iberlangsung iberkaitan idengan imasalah iyang idibahas idalam ipenelitian.Dalam ihal 
iini iyang iberkaitan idengan itempat iatau itentang ikondisi iyang iberlangsung idan 
iberkaitan idengan imasalah iyang idibahas iyaitu imenguji ipengaruh ilatar ibelakang 
ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang. 
c. Paper,yaitu isumber idata iyang imenyajikan itanda-tanda iberupa ihuruf, iangka, 
igambar iatau isimbol-simbol ilain. iData iini ibisa idiperoleh idari ibuku iadministrasi 
ikantor, idata idemografi, idata istruktur iorganisasi idi iBank iBNI iSyariah iKantor 
iCabang iSemarang. 
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3.2.2 Data iSekunder i 
Data isekunder iadalah idata iyang idiperoleh idari isumber ikedua isetelah idata 
iprimer.43Walaupun idikatakan ibahwa isumber idi iluar ikata idan itindakan imerupakan 
isumber ikedua, ijelas ihal iitu itidak ibisa idiabaikan.  iDilihat idari isegi isumber idata, 
ibahan itambahan iyang iberasal idari isumber itertulis idapat idibagi iatas isumber ibuku 
idan imajalah iilmiah, isumber idari iarsip, idokumen ipribadi idan idokumenresmi.23 
Adapun idata iyang itermasuk idata isekunder idalam ipenelitian iini iadalah idata 
iyang iberasal idari idokumen-dokumen iyang iberasal idari iBank iBNI iSyariah iKantor 
iCabang iSemarang iyang iberkenaan idengan itema ipenelitian iserta isumberlain iberupa 
ihasil ilaporan ipenelitian iyang imasih irelevansi idengan itema iyang idibahas. iDalam ihal iini 
idata isekunder idigunakan iuntuk imendapatkan idata-data iyang ilebih ivalid itentang 
ipengaruh ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap ietos ikerja 
ikaryawan iBank iBNI i iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
3.3 Populasi idan iSampel 
3.3.1 iPopulasi i i 
Populasi idalam ipenelitian ikuantitatif imerupakan iistilah iyang isangat ilazim 
idipakai. iPopulasi idiartikan isebagai ijumlah ikumpulan iunit iyang iakan iditeliti 
ikarateristik iatau icirinya. 
Populasi iyaitu ikeseluruhan isasaran iyang iseharusnya iditeliti idan ipada 
ipopulasi iitu ihasil ipenelitian idiberlakukan.24 iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah 
iseluruh ikaryawan iBank iBNI iSyariah iCabang iSemarang iyang imemiliki i3 iKantor 
iCabang iPembantu idi iUniversitas iSultan iAgung, iHidayatullah idan iUngaran. 
3.3.2 iSampel iPenelitian i 
Sampel iadalah ibagian idari ipopulasi iyang idipergunakan isebagai isumber idata 
iyang isebenarnya. iDengan ikata ilain, isampel imerupakan ibagian idari 
ipopulasi.25Pembagian ijenis isampel iyang iditerapkan ioleh iSugiyono iada iberbagai 
imacam. iDiantaranya ipenulis imenerapkan idalam ipenelitian idengan imenggunakan 
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 iBurhan, iMetodologi..., ihal. i13 
24
 iMoh. iKasiran, iMetodologi iPenelitian iKualitatif-Kuantitatif, i(Malang: iUIN iMaliki 
iPress,2010),hal i257 
25
 iSugiyono, iMetode iPenelitian iKuantitatif iKualitatif idan iR&D, i(Bandung: iAlfabeta,2011),hal i96 
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i“Sampel iJenuh” iatau i“Sampling iJenuh” idimana iteknik ipengumpulan isampel ibila  
isemua ianggota ipopulasi idigunakan isebagai isampel.26Hal iini isering idilakukan ibila 
ijumlah ipopulasi irelative ikecil iatau ipenelitian iyang iingin imembuat igeneralisasi 
idengan ikesalahan iyang isangat ikecil. 
Berdasarkan iteori idiatas imaka idalam ipenelitian iini isemua ijumlah ipopulasi 
ikaryawan iyang iberada idi iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang idijadikan 
isampel, iyaitu isebanyak i51 iorang. 
3.4 iMetode iPengumpulan iData 
Pengumpulan idata iadalah iprosedur iyang isistematik idan istandar iuntuk 
imemperoleh idata iyang idiperlukan. iPerlu idijelaskan ibahwa ipengumpulan idata 
idapat idikerjakan iberdasarkan ipengamatan.27Teknik ipengumpulan idata idalam 
ipenelitian iini iyaitu: 
1. Teknik iWawancara 
Wawancara iadalah iproses imemperoleh iketerangan idengan icara itanya ijawab 
isambil ibertatap imuka iantara ipewawancara idengan iresponden. 
2. Teknik iPenyebaran iAngket 
Memberikan idaftar ipertanyaan ikepada ipara ikaryawan iBNI iSyariah iuntuk 
imengetahui itanggapan imaupun ijawaban iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini 
isecara iobjektif, idaftar ipertanyaan iini idisebut ijuga iangket. iAngket iadalah idaftar 
ipertanyaan iyang idi idistribusikan imelalui ipos iuntuk idiisi idan idikembalikan iatau 
idapat ijuga idijawab idi ibawah ipengawasan ipeneliti.28 
3. Teknik iKepustakaan 
Pengumpulan iteori iyang iberhubungan idengan ipembahasan ipenulisan iini 
idengan imempelajari idan imengutip iteori idari iberbagai ibuku idan iliteratur iyang 
iterdapat idiperpustakaan imaupun ihasil ipenelitian iterdahulu iyang iberkaitan idengan 
ipenulisan iini. 
3.5 iSkala iPengukuran 
Penyelesaian imasalah ipenelitian idan iuntuk imempermudah ianalisis idata, 
imaka ivariabel iyang idigunakan iharus iterukur iterlebih idahulu. iPengukuran ivariabel 
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 iSugiyono, iMetode iPenelitian iKuantitatif... ihal. i96 
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 iAhmad iTanzeh, iMetodologi iPenelitian iPraktis, i(Yogyakarta: iTeras, i2011), ihal. i83 
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 iNasution, iMetode iResearch, i(Jakarta: iPT iBumi iAksara, i2009), ihal. i128 
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iini iuntuk imempermudah idalam imembuat idata. 
Cara imembuat iurutan ikuantitatif idari idata ikualitatif, ipenulis imenggunakan iskala 
iLikert iyang iberfungsi iuntuk imengukur isikap, ipendapat idan ipersepsi 
iseseorang/kelompok iorang itentang ifenomena isosial.Skala iLikert idigunakan isecara 
iluas iyang imengharuskan iresponden iuntuk imenunjukkan iderajat isetuju iatau itidak 
isetuju ikepada isetiap istatemen iyang iberkaitan idengan iobjek iyang idinilai.  iJawaban 
iresponden iterhadap ipertanyaan-pertanyaan ipada ipenelitian iini idengan 
imemberikan itanda isilang i(x) iatau iceklist i(√) ipada ialternatif ijawaban.29 
Dengan iskala iLikert imaka ivariabel iyang iakan idi iukur idijabarkan imenjadi 
iindikator ivariabel. iKemudian iindikator itersebut idijadikan isebagai ititik itolak iuntuk 
imenyusun iitem-item iinstrumen iyang idapat iberupa ipernyataan iatau ipertanyaan.30 
Berikut iini iadalah ipengukuran iindikator idari ivariabel itersebut idi iatas: 
1. Sangat iSejutu i(SS) idiberi iskor i5 
2. Setuju i(S) idiberi iskor i4 
3. Netral i(N) idiberi iskor i3 
4. Tidak iSetuju i(TS) idiberi iskor i2 
5. Sangat iTidak iSetuju i(STS) idiberi iskor i1 
3.6 Variabel iPenelitian idan iPengukuran iData 
Dalam ipenelitian iini ivariabel iyang iditeliti idibagi imenjadi idua ikelompok, 
iyaitu ivariabel iterikat i(depenpent) idan ivariabel ibebas i(independent) i i. 
a. Variabel iterikat i(variabel idependent) iyaitu ivariabel iyang idipengaruhi iatau isebagai 
iakibat iadanya ivariabel ibebas. iVariabel iterikat idalam ihal iini iadalah ietos ikerja iyang 
iselanjutnya idalam ipenelitian iini idisebut isebagai(Y). 
b. Variabel ibebas i(variabel iindependent) iyaitu ivariabel iyang imempengaruhi iatau 
imenjadi isebab itimbulnya ivariabel iterikat. iVariabel ibebas idalam ihal iini iadalah ilatar 
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 iNasution, iMetode iResearch, i(Jakarta: iBumi iAksara, i2011), ihal. i62 
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Kisi-Kisi iInstrumen iPenelitian 
 
No. Variabel Indikator Item iPernyataan No. 
iItem 
   Karyawan Bank BNI Syariah 1 
   Kantor Cabang Semarang 
iharus iberlatar ibelakang 
ipendidikan iSMA. 
 
     
   Karyawan Bank BNI Syariah 2 
   Kantor Cabang Semarang 
iharus iberlatar ibelakang 
ipendidikan iD3/Diploma. 
 
      
     
   Karyawan Bank BNI Syariah 3 
   Kantor Cabang Semarang 
iharus berlatar belakang 
ipendidikan S1/Sarjana. 
 
     
     
   Karyawan Bank BNI Syariah 4 
   Kantor Cabang Semarang  iharus  
   berlatar ibelakang ipendidikan  
  Jenjang S2/Master.  
  
  Pendidikan Pendidikan yang iberkelanjutan 5 
   dapat imeningkatkan ikeahlian idan  





 Pendidikan akan imembentuk 
kepribadian dan ipengembangan 
6 
 (X1)
31  wawasan ibagi iseorang ikaryawan.  
   Pendidikan iakademis idapat 
imeningkatkan ikualitas idan 
7 
   kemampuan untuk mencapai  
   kedudukan idan ikarir iyang ilebih  
   baik.  
   Menurut isaudara, ilatar ibelakang 8 
   pendidikan akademis dapat  
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   mempengaruhi ietos ikerja iseorang  
   karyawan.  
   Ilmu ipengetahuan iyang idimiliki 9 











Pengetahuan iyang idimiliki 
ikaryawan iBank iBNI iSyariah 
iKantor 
10 
   Cabang iSemarang iefektif dalam  
   menunjang ipekerjaan.  
   Bank iBNI iSyariah iKantor 
iCabang iSemarang iperlu 
imemberikan ipendidikan iterlebih 
idahulu ibila iada ikaryawan iyang 
idimutasi ike idivisi 
lain. 
11 
Setiap ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor Cabang 
iSemarang imerasa isenang ibekerja 




















































Sebelum ibekerja idi iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang, ikaryawan ipernah 
ibekerja idi iBank iKonvensional. 
13 
Sebelum ibekerja idi iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang, ikaryawan iperlu 
imemperoleh ipengalaman idengan 
icara ibekerja idi 
Bank iKonvensional. 
14 
Pengalaman ibekerja idi iBank 
iKonvensional iselama ikurang 
idari i5 itahun imampu imenambah 
ipengalaman ikaryawan iuntuk 
bekerja idi iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang. 
15 
Pengalaman ibekerja idi iBank  
iKonvensional i i iselama i i ikurang  
idari i10 itahun imampu imenambah 
ipengalaman ikaryawan iuntuk 
ibekerja idi i iBank i i i iBNI i i iSyariah 
16 
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Kantor iCabang iSemarang. 
Bekerja idi iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang 
imerupakan ipengalaman ikerja 
ipertama ibagi isaudara. 
17 
Saudara bekerja di Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang 
iSemarang ikurang idari i5 itahun. 
18 
Saudara ibekerja idi iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang 










Saudara iberkomunikasi isecara 
iefektif, iempatik idan isantun 
iterhadap inasabah imaupun 




   Keterampilan idan ipengalaman 
iyang isaudara imiliki, imembantu 
isaudara idalam ibekerja idi iBank 












Saudara ibekerja isesuai idengan 
iprosedur ikerja iyang iberlaku idi 




Setiap ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang imampu imenguasai 
iperalatan ikerja iyang 
disediakan ioleh iperusahaan. 
23 
Setiap ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang imampu 
imengoperasikan iteknologi 
iinformasi idan ikomunikasi 








































Setiap ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang imempunyai 
ihubungan ibaik idengan isesama 
karyawan. 
25 
Setiap ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang  
iSemarang imempunyai 
ihubungan ibaik idengan isemua 
nasabah. 
26 
Dalam ibekerja, iseorang ikaryawan 
iharus ibekerja ikeras idengan ipenuh 
isemangat. 
27 
Dalam ibekerja, iseorang ikaryawan 










Pekerjaan yang imenyenangkan 
iadalah pekerjaan  yang ibesar 
resikonya. 
29 
Melakukan ipekerjaan idengan 
icara iyang iberbeda iadalah ihal 
iyang imenyenangkan. 
30 
Setiap ipekerjaan iperlu iadanya 
itindakan ireflektif isebagai 
ievaluasi iatas ipekerjaan itersebut. 
31 
Setiap ipekerjaan iharus iselalu 
idiiringi idengan isemangat iyang 
itinggi. 
32 








Saudara imemandang imenjadi 
ikaryawan iBank iSyariah isebagai 
iprofesi iyang imulia idalam 
iAgama iIslam. 
33 
Saudara imenjunjung itinggi ikode 
ietik iprofesi isebagai ikaryawan 
iBank iBNI iSyariah iKantor 
i Cabang iSemarang. 
34 
Setiap itugas imaupun ipekerjaan 
iharus idiselesaikan itepat iwaktu. 
35 
Selalu imemberikan ipendapat 
itanpa irasa imalu-malu 
imerupakan isikap iyang ibaik 
isebagai iseorang ikaryawan. 
36 
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Sumber: iolah idata 
 
3.7 iTeknik iAnalisis iData 
Data iyang idikumpulkan ipada ipenelitian iini iakan idianalisis idengan 
imenggunakan i: 
3.7.1 iUji iValiditas 
VAnalisis ivaliditas iyaitu ianalisis iuntuk imengukur ivalid iatau itidaknya isuatu 
idata. iSuatu ipengukur idikatakan ivalid, ijika ialat iitu imengukur iapa iyang iharus idi 
iukur ialat iitu.34 
Untuk imenguji ikevalidan isuatu idata imaka idilakukan iuji ivaliditas iterhadap 
ibutir-butir ikuesioner. iTinggi irendah ivaliditas isuatu iangket iatau ikuesioner idihitung 
idengan imenggunakan imetodePearson’s iProduct iMoment iCorrelation, iyaitu idengan 
imenghitung ikorelasi iantara iskor iitem ipertanyaan idengan iskor itotal. iDalam 
ipenelitian iini iperhitungan ivaliditasitem idianalisis imenggunakan icomputer iprogram 
iSPSS. 
Hasil iperhitungan iini iakan idibandingkan idengan icriticalvalue ipada itabel iini 
inilairdengan itaraf isignifikasi i5% idan ijumlah isampel iyang iada. iApabila ihasil 
iperhitungan ikorelasi iproduk imoment ilebih ibesar idari icritical ivalue, imaka  
iinstrumen iini idinyatakan ivalid. iSebaliknya iapabila iskor iitem ikurang idari icritical ivalue, 
imaka iinstrument iini idinyatakan itidak ivalid. 
3.7.2 iUji iReabilitas i 
Uji ireliabilitas iadalah isuatu ialat ipengukur idalam imengukur isuatu igejala ipada 
iwaktu iyang iberlainan isenantiasa imenunjukkan ihasil iyangsama.35 
Reliabilitas iinstrumen idiperlukan iuntuk imendapatkan idata isesuai idengan 
itujuan ipengukuran. iUntuk imencapai ihal itersebut, idilakukan iuji ireliabilitas idengan 
imenggunakan imetode iAlpha iCronbach’s idiukur iberdasarkan iskala iAlpha 
iCronbach’s i0 isampai idengan i1. 
Skala iitu idikelompok ike idalam ilima ikelas idengan ireng iyang isama, imaka 
iukuran ikemantapan ialpha idapat idiinterprestasikan isebagai iberikut: 
1. iNilai ialpha iCronbach i0,00 is.d. i0,20 iberarti ikurang ireliabel i i i1,98 i2,79 i0,49 i0,74 
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 iNasution, iMetode iResearch, i(Jakarta: iPT iBumi iAksara, i2009), ihal. i74 
35
 iNasution, iMetode iResearch... ihal. i76 
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2. iNilai ialpha iCronbach i0,21 is.d. i0,40 iberarti iagak ireliabel 
3. iNilai ialpha iCronbach i0,42 is.d. i0,60 iberarti icukup ireliabel 
4. iNilai ialpha iCronbach i0,61 is.d. i0,80 iberartireliabel 
5. iNilai ialpha iCronbach i0,81 is.d. i1,00 iberarti isangat ireliabel. 
Reliabilitas isuatu ikonstruk ivariabel idikatakan ibaik ijika imemiliki inilaiAlpha 
iCronbach’s> idari i0.60. iSuyuthi i(2005), ikuesioner idinyatakan ireliabel ijika 
imempunyai inilai ikoefisien ialphay iang ilebih ibesar idari i0,6. iJadi ipengujian 
ireliabilitas iinstrumen idalam isuatu ipenelitian idilakukan ikarena iketerandalan 
iinstrumen iberkaitan idengan ikeajegan idan itaraf ikepercayaan iterhadap iinstrumen 
ipenelitian itersebut.36 
3.7.3 iUji iAsusmsi iKlasik i 
Uji iasumsi iklasik idigunakan iuntuk imengetahui iapakah iada ipenyimpangan 
iterhadap ivariabel iyang iada idalam imodel idan iuntuk imendapatkan ikesimpulan 
istatistik iyang idapat idipertanggung ijawabkan. iDalam iregresi iberganda iada  
ibeberapa iuji iasumsi iyang iharus idapat idipenuhi, iyaitu i: 
3.7.4 iUji iNormalitas 
Uji inormalitas imerupakan iuji iasumsi idasar iyang idilakukan ioleh ipeneliti 
isebagai iprasyarat imelakukan iuji istatistika iparametik. iUji inormalitas idigunakan 
iuntuk imengetahui iapakah ipopulasi idata iberdistribusi inormal iatau itidak. iJika  
ianalisis imenggunakan imetode iparametik imaka ipersyaratan inormalitas iharus  
iterpenuhi. iJika idata itidak iberdistribusi inormal iatau ijumlah isample isedikit, iatau 
ijenis idata inominal iatau idata iordinal imaka imetode iyang idigunakan iadalah istatistik 
inon iparametik37. iDalam ipenelitian iini iakan idigunakan iuji iOne iSample 
iKolmogorov-Smirmov idengan imenggunakan itaraf isignifikansi i0,05. iData 
idinyatakan iberdistribusi inormal ijika isignifikansinya ilebih ibesar idari i0,05. 
3.7.5 iUji iAsusmsi iMultikolinieritas i 
Uji iMultikolinieritas idiperlukan iuntuk imengetahui iada itidaknya ivariabel 
iindependen ilain idalam isatu imodel, ikemiripan iantar ivariabel iindependen idalam 
isuatu imodel iakan imenyebabkan iterjadinya ikorelasi iyang isangat ikuat iantara isuatu 
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 iAgus iEko iSujianto, iAplikasi iStatistik iDengan iSPSS i16.0, i(Jakarta: iPrestasi iPustaka 
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ivariabel iindependen idengan ivariabel iindependen iyang ilain. iSelain iitu ideteksi 
iterhadap imultikolinieritas ijuga ibertujuan iuntuk imenghindari ikebiasaan idalam 
iproses ipengambilan ikesimpulan imengenai ipengaruh ipada iuji iparsial imasing-
masing ivariabel iindependen iterhadap ivariabel idependen. iUntuk imendeteksi iada 
itidaknya imultikolinieritas idapat imelihat inilai itolerance idan ivarian iinflation ifactor 
i(VIF) isebagai itolak iukur. iJika inilai iVIF itidak ilebih idari i10 idan inilai iTolerance 
itidak ikurang idari i0,1 imaka imodel iregresi itersebut idapat idikatakan iterbebas idari 
iMultikolinieritas. 
3.7.6 iUji iHeteroskesdastisitas i 
Heteroskedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang 
menggunakan data cross section daripada time series.iNamun ibukan iberarti imodel-
model iyang imenggunakan idata itime iseries ibebas idari iheteroskedastisitas. iUntuk 
imendeteksi iada itidaknya iheteroskedastisitas ipada isuatu imodel idapat idilihat idari 
ipola igambar iscatterplot imodel itersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:  
1) iPenyebaran ititik-titik idata isebaiknya itidak iberpola 
2) iTitik-titik idata imenyebar idi iatas idan idi ibawah iatau idisekitar iangka i0 
3) iTitik-titik idata itidak imengumpul ihanya idi iatas iatau idi ibawah isaja. 
3.7.7 iAnalisis iRegresi iLinier iBerganda 
Dalam ipenelitian iini, ivariabel iterikat idipengaruhi ioleh idua ivariabel ibebas.  
iMaka iuntuk imenguji iatau imelakukan iestimasi idari isuatu ipermasalahan iyang  
iterdiri idari ilebih idari isatu ivariabel ibebas itidak ibisa idengan iregresi isederhana. iAlat 
ianalisis iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iregresi iberganda. iPersamaan 
iumum iregresi ilinier iberganda iadalah: 
Y i= ia i+ ib1X1+ ib2X2+...bnXn 
Keterangan i: 
Y=variable idependent(etos ikerja ikaryawan) 
X1=variable iindependent(latar ibelakang ipendidikan) i 
X2=variable iindependent(pengalamankerja) 
a i= iHarga iKonstanta i(Harga iY ibila iX=0) 
b1, ib2, ibn= iangka iarah iatau ikoefisien iregresi, iyang imenunjukkan iangka 
ipeningkatan iataupun ipenurunan ivariable idependent iyang ididasarkan ipada 




3.7.8 iUji iKoefisien iDeterminasi(R2) 
Analisis iuntuk imengetahui iseberapa ibesar isumbangan iatau ikontribusi 
ivariabel iindependen i(latar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja) iterhadap 
ivariabel idependen i(etos ikerja). 
Rumus: 
R2= iKoefisien iDeterminasi ir i= iKoefisienKorelasi 
3.7.9 iUji i(F-test) 
F-tes idigunakan iuntuk imenguji ipengaruh isecara ibersama-sama iantara ilatar 
ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap ietos ikerja ikaryawan. 
1. iApabila iFhitunglebih ikecil idari iFtabelmaka ikeputusannya imenerima ihipotesis inol i(Ho), 
iartinya imasing-masing ivariabel ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja 
itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang. 
2. iApabila iFhitunglebih ibesar idari iFtabelmaka ikeputusannya imenolak ihipotesis inol 
i(Ho) idan imenerima ihipotesis ialternatif i(Ha), iartinya imasing-masing ivariabel ilatar 
ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap 
ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
3.7.11 iUji iT 
Untuk imengetahui iketerandalan iserta ikemaknaan idari inilai ikoefisien iregresi,  
isehingga idapat idiketahui iapakah ipengaruh ivariabel ilatar ibelakang ipendidikan i(X1) 
idan ipengalaman ikerja i(X2) iterhadap ietos ikerja ikaryawan i(Y), isignifikan iatau 
itidak. iKriteria ipengujian iyang idigunakan iyaitu i: 
1. iApabila ithitung ilebih ikecil idari ittabel imaka iHo iditerima, iartinya imasing-masing ivariabel 
ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja itidak iberpengaruh isignifikan 
iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
2. iApabila ithitung ilebih ibesar idari ittabel imaka iHo iditolak idan iHa iditerima, iartinya imasing- 
imasing ivariabel ilatar ibelakang ipendidikan idan ipengalaman ikerja itidak 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi iObyek iPenelitian 
 
4.1.1 Profil iBNI iSyariah iCabang iSemarang 
 
Nama iLembaga : iBNI iSyariah iCabang iSemarang 
 
 Alamat : iJl. iAhmad iYani iNo. i152, iSemarang i50242, 
iJawa iTengah, iIndonesia 
Nomor iTelpon/Fax : i(024) i831 i3247 i831 i5027 i/ i(024) i831 i3217 
 
Website : iwww.bnisyariah.co.id 
 
Alamat ikantor icabang ipembantu idan ikantor ikas i: 
 
a. Kantor iCabang iPembantu iUnissula, iJl. iRaya iKaligawe iKm. i04, iSemarang.  
iKampus iUniversitas iSultan iAgung i(Unissula) iTelepon: i(024) i6592916 iFax: 
i6592915. 
b. Kantor iKas iTeaching iHospital iKomplek iRSI iUnissula iJl. iRaya iKaligawe iKm. i4, 
iSemarang. iTelepon: i(024) i6582377. 
c. Kantor iKas iHidayatullah, iJl. iDurian iSelatan iI iNo. i6 iKelurahan iSrondol iWetan 
iBanyumanik iSemarang iTelepon: i(024) i7463850. 
d. Kantor iCabang iPembantu iUngaran iJl. iDiponegoro iNo. i222A. iTelepon: i(024) 
i6922005. 
Sejarah idan iPerkembangan iBNI iSyariah 
 
Awal berdirinya BNI Syariah merupakan hikmah dari adanya tempaan krisis 
moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan system perbankan syariah. Prinsip 
Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu 
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menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. 
Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 
tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor 
cabang di  Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya 
UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang 
Pembantu. 
Berdasarkan iKeputusan iGubernur iBank iIndonesia iNomor 
i12/41/KEP.GBI/2010 itanggal i21 iMei i2010 imengenai ipemberian iizin iusaha ikepada 
iPT iBank iBNI iSyariah. iDan idi idalam iCorporate iPlan iUUS iBNI itahun i2003 
iditetapkan ibahwa istatus iUUS ibersifat itemporer idan iakan idilakukan ispin ioff itahun 
i2009. iRencana itersebut iterlaksana ipada itanggal i19 iJuni i2010 idengan 
iberoperasinya iBNI iSyariah isebagai iBank iUmum iSyariah i(BUS).Disamping iitu, 
ikomitmen iPemerintah iterhadap ipengembangan iperbankan isyariah isemakin ikuat 
idan ikesadaran iterhadap ikeunggulan iproduk iperbankan isyariah ijuga isemakin 
imeningkat. iJuni i2014 ijumlah icabang iBNI iSyariah imencapai i65 iKantor iCabang, 
i161 iKantor iCabang iPembantu, i17 iKantor iKas, i22 iMobil iLayanan iGerak idan i20 
iPayment iPoint. 
Struktur iOrganisasi iBNI iSyariah iCabang iSemarang 
 












Struktur iOrganisasi iBNI iSyariah iCabang iSemarang 
 
 




a. RRH : iRescovery i& iRemedial iHead 
 
b. SFH : iSME iFinancing iHead 
 
c. SBO : iSub iBranch iOffice iKCP iUngaran idan iUnisula 
 








RRH SFH SBO 
KCP 
SH PH FCH CSH FAH BOH COM 
Assistant 
Assistant Assistant Assistant 
Assistant 







e. PH : iProcessing iHead 
 
f. FCH : iFinancing iCard iBusiness iHead 
 
g. CSH : iCustumer iService iHead 
 
h. FAH : iFinancing iAdministration iHead 
 
i. BOH : iBack iOffice iHead 
 
j. COM : iCash iOffice iManager 
 
Visi idan iMisi iBNI iSyariah 
 
Visi iBNI iSyariah iadalah i“Menjadi ibank isyariah ipilihan imasyarakat iyang iunggul 
idalam ilayanan idan ikinerja”. 
Misi iBNI iSyariah, iyaitu i: 
 
a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 
lingkungan. 
b. Memberikan isolusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan isyariah. 
c. Memberikan inilai investasi yang optimal bagi iinvestor. 
 
d. Menciptakan iwahana iterbaik sebagai tempat kebanggaan iuntuk berkarya dan 
berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan iibadah. 
e. Menjadi iacuan acuan tata kelola perusahaan iyang iamanah. 
Karateristik iResponden 
 
Sebelum idilakukan ianalisis, iterlebih idahulu ipenulis iakan imenjelaskan 
imengenai idata-data iresponden iyang idigunakan isebagai ipopulasi iyang idiambil idari 
ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iberikut iini: 
Gender iResponden 
 
Data imengenai igender iresponden ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor 
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iCabang iSemarang iadalah isebagai iberikut: 
Tabel i4.2 
Jenis iKelamin iResponden 
 
 Jumlah Presentase i(%) 
Wanita i28 55,0 
Pria i23 45,0 
TOTAL i51 100,0 
Sumbr: iData iangket idiolah 
 
Brdasarkan iketerangan ipada itabel i4.2 idi iatas idapat idiketahui itentang ijenis 
ikelamin iresponden ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iyang 
idiambil isebagai ipopulasi,  iyang imenunjukkan ibahwa imayoritas iresponden iadalah 
iwanita iyaitu isebanyak i28 iorang iatau i55.0% isedangkan isisanya iadalah iresponden 
ipria isebanyak i23 iorang iatau i45.0 i%. iHal iini imenunjukkan ibahwa isebagian ibesar 
ikaryawan idari iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iadalah iwanita. 
Jenjang iPendidikan iResponden. 
Data imengenai itingkat ijenjang ipendidikan iresponden ikaryawan iBank iBNI 
iSyariah iKantor iCabang iSemarang iadalah isebagai iberikut: 
Tabel i4.3 
Tingkat iPendidikan iResponden 
 
No. Pendidikan iTerakhir Responden Prosentase i(%) 
1. Magister 6 11.7 
2. Sarjana 42 8.4 
3. Diploma 3 5.9 
4. SMA/SMK 0 0 
 Jumlah 51 100.0 
Sumber: iData iangket idiolah 
 
Keterangan iberdasarkan ipada itabel i4.3 idi iatas idapat idiketahui itentang itingkat  
ipendidikan iresponden ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang 
iyang idiambil isebagai ipopulasi, iyang imenunjukkan ibahwa imayoritas iresponden 
iadalah ilulusan istrata isatu/sarjana iyaitu isebanyak i42 iorang iatau i82.4% idan iuntuk 
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itingkat ipendidikan imagister isebanyak i6 iorang iatau i11.7% isedangkan isisanya 
iadalah ilulusan idiploma isebanyak i3 iorang iatau i5.9%. iHal iini imenunjukkan ibahwa 
isebagian ibesar ikaryawan idari iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iadalah 
ilulusan isarjana. 
Setelah idiketahui ijumlah idari imasing-masing iresponden idengan itingkat 
ipendidikan, imaka iberikut iini iadalah idata iresponden isesuai ijurusan iatau ibidang 
iilmu iyang ipernah iditempuh: 
Diagram i4.1 
Spesifikasi iJurusan iResponden iJenjang iPendidikan iMagister 
 


























Spesifikasi iJurusan iResponden iJenjang iPendidikan iSarjana 
 
Sumber: iData iangket idiolah 
Diagram i4.3 
Spesifikasi iJurusan iResponden iJenjang iPendidikan iDiploma 
 
 




4.2 Masa iKerja iResponden 
 





























iKantor iCabang iSemarang iadalah isebagai iberikut: 
 
Tabel i4.4 
Masa iKerja iResponden 
 
No. Masa iKerja Frekuensi Prosentase i(%) 
1. 0 itahun i- i5 itahun 33 64.7 
2. 5 itahun i– i10 itahun 18 35.3 
 Jumlah 51 100.0 
Sumber: iData iangket idiolah 
Berdasarkan iketerangan ipada itabel i4.4 idi iatas idapat idiketahui iresponden 
iatau ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iyang ibekerja isudah 
ilebih idari i5 itahun isebanyak i18 iorang iatau i35.3% idan isisanya i33 iorang iatau i64.7% 
ibaru ibekerja idibawah i5 itahun. iHal iini imenunjukkan ibahwa isebagian ibesar 
ikaryawan idari iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang imemiliki imasa ikerja 




Adapun idata imengenai iusia iresponden ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor i 
iCabang iSemarang iadalah isebagai iberikut: 
Tabel i4.5 iUsia iResponden 
 
No. Usia iResponden Frekuensi Prosentase i(%) 
1. 17 itahun i- i30 itahun 39 76.4 
2. 30 itahun i- i43 itahun i7 13.8 
3. 43 itahun i- i55 itahun i5 i9.8 
 iJumlah i51 i100.0 
Sumber: iData iangket idiolah 
 
Berdasarkan iketerangan ipada itabel i4.5 idi iatas idapat idiketahui itentang iusia 
iresponden iatau ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iyang 
idiambil isebagai ipopulasi, iyang imenunjukkan ibahwa isebagian ibesar iresponden 
iberusia iantara i17- i30 itahun iyaitu isebanyak i39 iorang iatau i76.4% idan i7 iorang iatau 
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i13.8% iberusia iantara i30-43 isedangkan isisanya iadalah iresponden iberusia iantara 
i43-55 itahun isebanyak i5 iorang iatau i9.8%. iHal iini imenunjukkan ibahwa isebagian 
ibesar ikaryawan idari iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang iberusia iantara 
i17 itahun-30 itahun. 
Hasil iPenelitian 
 
Deskripsi iData iPenelitian 
 
Variabel idalam ipenelitian iini iterdiri idari iBackground ipendidikan idan 
ipengalaman ikerja isebagai ivariabel ibebas idan ietos ikerja isebagai ivariabel iterikat. 
iData ivariabel-variabel itersebut idiperoleh idari ihasil iangket iyang itelah idisebar. 
iUntuk ilebih ijelasnya idapat idilihat ipada igambar iberikut: 










N Valid 51 51 51 
Missing 0 0 0 
Mean 46.1569 44.8039 46.1765 
Standar iDeviasi 5.30800 4.49898 4.82372 
Minimal 36.00 36.00 36.00 
Maximal 5.00 5700 58.00 





Tabel i4.1 idi iatas, ididapatkan ibahwa iBackground iPendidikan imemiliki inilai 
iminimum isebesar i36,00 iyang iberarti ibahwa inilai iterendah iyang iada idalam idata 
isampel iyang idianalisis iadalah i36,00. iNilai imaximum i iBackground iPendidikan 
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isebesar i56,00 iyang iberarti ibahwa inilai itertinggi iyang iada idalam idata isampel iyang 
idianalisis iadalah i56,00. iNilai imean isebesar i46,1569, iyang iberarti inilai irata- irata 
idata i iBackground iPendidikan iyang idianalisis iadalah isebesar i46,1569. iNilai 
iStandar ideviasi iatau isimpangan ibaku isebesar i5,30800 ijauh ilebih ikecil idari inilai 
irata- irata idan iberarti ibahwa itingkat ipenyimpangan idatanya ikecil. 
Jumlah iPengalaman iKerja imemilik inilai iminimum isebesar i36,00 iyang iberarti 
ibahwa inilai iterendah iyang iada idalam idata isampel iyang idianalisis iadalah isebesar 
i36,00. iNilai imaximum ijumlah iPengalaman iKerja isebesar i57,00 iyang iberarti 
ibahwa inilai itertinggi iyang iada idalam idata ijumlah iPengalaman iKerja isebesar i57,00. 
iNilai imean isebesar i44,8039 iyang iberarti inilai irata-rata ijumlah iPengalaman iKerja 
isebesar i44,8039. iNilai istandar ideviasi iatau isimpangan ibaku isebesar i4,49898 ijauh 
ilebih ikecil idari inilai irata-rata idan iberarti ibahwa itingkat ipenyimpangan idatanya 
ikecil. 
Jumlah ietos ikerja imemiliki inilai iminimum isebesar i36,00 iyang iberarti 
ibahwa inilai iterendah iyang iada idalam idata isampel iyang idianalisis iadalah i36,00. 
iNilai imaximum ijumlah ietos ikerja isebesar i38,00, iyang iberarti ibahwa inilai itertinggi 
iyang iada idalam idata ijumlah ietos ikerja isebesar ietos ikerja. iNilai imean isebesar 
i46,1765, iyang iberarti inilai irata-rata ijumlah ietos ikerja isebesar i46,1765. iNilai 
istandar ideviasi iatau isimpangan ibaku isebesar i4,82372 ijauh ilebih ikecil idari inilai 





















Valida36  1 2.0 2.0 2.0 
37  2 3.9 3.9 5.9 
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39  1 2.0 2.0 7.8 
40  1 2.0 2.0 9.8 
41  3 5.9 5.9 15.7 
42  5 9.8 9.8 25.5 
43  1 2.0 2.0 27.5 
44  4 7.8 7.8 35.3 
45  2 3.9 3.9 39.2 
46  6 11.8 11.8 51.0 
47  7 13.7 13.7 64.7 
48  6 11.8 11.8 76.5 
49  3 5.9 5.9 82.4 
52  3 5.9 5.9 88.2 
53  2 3.9 3.9 92.2 
54  2 3.9 3.9 96.1 
56  1 2.0 2.0 98.0 
57  1 2.0 2.0 100.0 
 Total 51 100.0 100.0  
Sumbet: iOlah idata ispss 
 
iPada ivariabel ietos ikerja iditampilkan ipresentasi isetiap ifrekuensi iyang 
imuncul isetiap inilai.  iDalam ikasus iini imasing-masing inilai, iyaitu inilai i47 imemiliki 
ifrekuensi imuncul isebanyak i7 ikali idengan ipresentasi isebanyak i13,7% i. 
Gambar i4.3 














Validi36  2 3.9 3.9 3.9 
38  1 2.0 2.0 5.9 
39  3 5.9 5.9 11.8 
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40  2 3.9 3.9 15.7 
41  1 2.0 2.0 17.6 
42  2 3.9 3.9 21.6 
43  5 9.8 9.8 31.4 
44  6 11.8 11.8 43.1 
45  5 9.8 9.8 52.9 
46  4 7.8 7.8 60.8 
47  2 3.9 3.9 64.7 
48  1 2.0 2.0 66.7 
50  5 9.8 9.8 76.5 
51  2 3.9 3.9 80.4 
52  2 3.9 3.9 84.3 
53  2 3.9 3.9 88.2 
54  2 3.9 3.9 92.2 
55  2 3.9 3.9 96.1 
56  2 3.9 3.9 100.0 
 Total 51 100.0 100.0  
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Pada ivariabel iBackground ipendidikan iditampilkan ipresentasi isetiap 
ifrekuensi iyang imuncul isetiap inilai. iDalam ikasus iini imasing- imasing inilai, iyaitu 


















Validi36  1 2.0 2.0 2.0 
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37  2 3.9 3.9 5.9 
38  2 3.9 3.9 9.8 
40  3 5.9 5.9 15.7 
41  8 15.7 15.7 31.4 
42  1 2.0 2.0 33.3 
43  2 3.9 3.9 37.3 
44  2 3.9 3.9 41.2 
45  5 9.8 9.8 51.0 
46  7 13.7 13.7 64.7 
47  6 11.8 11.8 76.5 
48  3 5.9 5.9 82.4 
49  3 5.9 5.9 88.2 
50  2 3.9 3.9 92.2 
51  1 2.0 2.0 94.1 
52  1 2.0 2.0 96.1 
55  1 2.0 2.0 98.0 
57  1 2.0 2.0 100.0 
 Total 51 100.0 100.0  
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Pada ivariabel ipengalaman ikerja iditampilkan ipresentasi isetiap ifrekuensi iyang 
imuncul isetiap inilai.  iDalam ikasus iini imasing-masing inilai, iyaitu inilai i41 imemiliki 
ifrekuensi imuncul isebanyak i8 ikali idengan ipresentasi isebanyak i15,7%. 
Deskripsi iVariabel iPenelitian 
 
Angket iyang itelah ipeneliti idisebarkan ikepada iresponden iyang iterdiri iatas i36 
iitem ipernyataan idan idibagi idalam i3 ikategori iyaitu i: 
a. 12 i(dua ibelas) ipernyataan idigunakan iuntuk imengukur iBackground ipendidikan i(X1) 
b. 12 i(dua ibelas) ipernyataan idigunakan iuntuk mengukur ipengalaman ikerja i(X2) 
c. 12 i(dua ibelas) ipernyataan idigunakan iuntuk imengukur ietos ikerja i(Y) 
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Dalam ipenelitian iini imenggunakani skalai Likert idimana iskalai untuki 
mengukur isikap, ipendapat, idan ipersepsi iseseorang iatau isekelompoki orang tentangi 
fenomena isosial. iFenomenai sosiali telah iditetapkani secara ispesifik ioleh ipeneliti,  
iyang iselanjutnya idisebut isebagai ivariabeli penelitian. 
Untuk ipemberian iskor iskala iLikert iini isebagai iberikut i: 
 
a. Jawaban iSS idiberi iskor i5 
 
b. Jawaban iS idiberi iskor i4 
 
c. Jawaban iN idiberi iskor i3 
 
d. Jawaban iTS idiberi iskor i2 
 
e. Jawaban iSTS idiberi iskor i1 
 
Hasil idari ijawaban iyang ipeneliti iperoleh idari iresponden isebagaimana 
idipaparkan ipada itabel iberikut iini: 
a. Background iPendidikan i(X1) 
 
Tabel i4.6 




1 2 3 4 5 
f i% F % f % f % F % 
1 i0 i0% i 1 i2% i11 21.6% i 28 54.4% i11 21.6% 
2 i0 i0% i 0 i0% i16 31.4% i 24 47.1% i11 21.6% 
3 i0 i0% i 1 i2% i16 31.4% i 26 51.0% i8 15.7% 
4 i0 i0% i 0 i0% i11 21.6% i 31 60.8% i9 17.6% 
5 i0 i0% i 1 i2% i12 23.5% i 31 60.8% i7 13.7% 
6 i0 i0% i 0 i0% i18 35.3% i 30 58.8% i3 5.9% 
7 i0 i0% i 0 i0% i20 39.2% i 25 49.0% i6 11.8% 
8 i0 i0% i 1 i2% i18 35.3% i 22 43.1% i10 19.6% 
9 i0 i0% i 0 i0% i18 35.3% i 25 49.0% i8 15.7% 
10 i0 i0% i 0 i0% i17 33.3% i 24 47.1% i10 19.6% 
11 i0 i0% i 0 i0% i16 31.4% i 25 49.0% i10 19.6% 
12 i0 i0% i 0 i0% i16 31.4% i 25 49.0% i10 19.6% 
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Sumber i: iOlah idata iangket 
 
b. Pengalaman iKerja i(X2)  
 
Tabel i4.7 





1 2 3 4 5 
i F  % i F  % i f  % i f  % i F  % 
1 i 0 i 0% i 0 i 0% i 17 i 33.3% i 34 i 66.7% i 0 i 0% 
2 i 0 i 0% i 0 i 0% i 13 i 35.5% i 34 i 66.7% i 4 7.8% 
3 i 0 i 0% i 0 i 0% i 19 i 37.3% i 30 i 58.8% i 2 3.9% 
4 i 0 i 0% i 0 i 0% i 23 i 45.1% i 26 i 51.0% i 2 3.9% 
5 i 0 i 0% i 0 i 0% i 19 i 37.3% i 32 i 62.7% i 0 i 0% 
6 i 0 i 0% i 0 i 0% i 9 i 17.6% i 32 i 62.7% i 10 19.6% 
7 i 0 i 0% i 0 i 0% i 10 i 19.6% i 31 i 60.8% i 10 19.6% 
8 i 0 i 0% i 0 i 0% i 15 i 29.4% i 32 i 62.7% i 4 7.8% 
9 i 0 i 0% i 0 i 0% i 24 i 47.1% i 25 i 49.0% i 2 3.9% 
10 i 0 i 0% i 0 i 0% i 26 i 51.0% i 20 i 39.2% i 5 9.8% 
11 i 0 i 0% i 0 i 0% i 19 i 37.3% i 29 i 56.9% i 3 5.9% 
12 i 0 i 0% i 0 i 0% i 15 i 29.4% i 32 i 62.7% i 4 7.8% 
Sumber i: iOlah idata iangket 
 
 
c. Etos iKerja i(Y) 
 
Tabel i4.8 





1 2 3 4 5 
iF i% iF i% if i% if % i F i % 
1 i0 i0% i0 i0% i19 37.3% i 30 58.8% i2 3.9% 
2 i0 i0% i0 i0% i19 37.3% i 30 58.8% i2 3.9% 
3 i0 i0% i0 i0% i4 7.8% i 32 62.7% i15 29.4% 
4 i0 i0% i0 i0% i7 13.7% i 33 64.7% i11 21.6% 
5 i0 i0% i0 i0% i21 41.2% i 27 52.9% i3 5.9% 
6 i0 i0% i0 i0% i26 51.0% i 20 39.2% i5 9.8% 
7 i0 i0% i0 i0% i19 37.3% i 30 58.8% i2 3.9% 
8 i0 i0% i0 i0% i19 37.3% i 30 58.8% i2 3.9% 
9 i0 i0% i0 i0% i7 13.7% i 32 45.5% i12 9.1% 
10 i0 i0% i0 i0% i7 13.7% i 34 56.1% i10 19.7% 
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11 i0 i0% i0 i0% i7 13.7% i 33 64.7% i11 21.6% 
12 i0 i0% i0 i0% i17 33.3% i 30 58.8% i4 7.8% 
Sumber i: iOlah idata iangket 
 
4.2.1 Uji iInstrumen iData 
 
a. Uji iValiditas 
 
Uji ivaliditas iyaitu ianalisis iuntuk imengukur ivalid iatau itidaknya ibutir-butir 
ikuesionermenggunakan imetode iPearson’s iProduct iMoment iCorrelation.Berikut 
ihasil idari ipengujian ivaliditas idapat idilihat ipada itabel idibawah iini: 
Tabel i4.9 iHasil iUji iValiditas 
 
Variabel No. iItem Corrected iItem- 
iTotal iCorrelation 
Keterangan 
 1 0.458 Valid 
Background 2 0.698 Valid 
Pendidikan 3 0.680 iValid 
(X1) 
4 0.334 iValid 
 5 0.397 iValid 
 6 0.462 iValid 
 7 0.610 iValid 
8 0.811 iValid 
9 0.654 iValid 
10 0.349 iValid 
11 0.595 iValid 
12 0.526 iValid 
Pengalaman 
iKerja i(X2) 
1 0.426 iValid 
2 0.771 iValid 
3 0.788 iValid 
4 0.506 iValid 
5 0.600 iValid 
6 0.443 iValid 
7 0.503 iValid 
8 0.690 iValid 
9 0.456 iValid 
10 0.504 iValid 
11 0.518 iValid 
12 0.690 iValid 
Etos Kerja 
i(Y) 
1 0.467 iValid 
2 0.509 iValid 
3 0.603 iValid 
4 0.744 iValid 
5 0.562 iValid 
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6 0.587 iValid 
7 0.647 iValid 
8 0.484 iValid 
9 0.638 iValid 
10 0.746 iValid 
11 0.744 iValid 
12 0.627 iValid 
Sumber: iOlah idata ispss, i2020 
 
Berdasarkan itabel idi iatas, iseluruh iitem iadalah iValid ikarena inilai iCorrected 
iItem- iTotal iCorrelation ilebih ibesar idibanding i0,3. iDalam ipenelitian iini iberarti 
isemua iitem idalam iinstrumen imemenuhi ipersyaratan ivaliditas iatau ishahih isecara 
istatistik iserta idapat imengukur idengan itepat idan icermat. 
b. Uji iReliabilitas 
 
Reliabilitas iinstrumen idiperlukan iuntuk imendapatkan idata isesuai idengan 
itujuan ipengukuran. iUntuk imencapai ihal itersebut, idilakukan iuji ireliabilitas idengan 
imenggunakan iskala iAlpha iCronbach’s i0 isampai idengan i1. iBerikut ihasil idari 
ipengujian ireliabilitas idapat idilihat ipada itabel idibawah iini: 
Tabel i4.10 iHasil iUji iReliabilitas 
 
Variabel Alpha iCronbach 
iBackground iPendidikan i(X1) 0.866 
iPengalaman iKerja i(X2) 0.877 
iEtos iKerja i(Y) 0.897 
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Berdasarkan itabel idi iatas, inilai iAlpha iCronbach’s iuntuk imasing- imasing 
ivariabel idi iatas i0,81 imaka isangat ireliabel. 
4.2.2 Uji iAsumsi iKlasik 
 
a. iUji iNormalitas 
 
iUji inormalitas iadalah iuji iuntuk imengukur iapakah idata ikita imemiliki 
idistribusi inormal isehingga idapat idipakai idalam istatistik iparametrik. iUntuk 
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imengetahui iapakah idata idalam ipenelitian iini iberdistribusi inormal iatau itidak imaka 
idilakukan ipengujian idengan ipendekatan iKolmogorow-Smirnov. iBerikut iadalah 









One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 
 










N 51 51 51 
Normal Parametersa Mean 46.1569 44.8039 46.1765 
Std. Deviation 5.30800 4.49898 4.82372 
Most Extreme Absolute .120 .115 .117 
Differences Positive .120 .115 .117 
Negative -.099 -.106 -.093 
Kolmogorov-Smirnov Z .854 .820 .838 
Asymp. Sig. (2-tailed) .459 .512 .483 
a. Test distribution is Normal.    
Sumber: iOlah idata ispss 
 
One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest itelah idi idapat iangka iprobabilitas iatau 
iAsym. iSig. i(2-tailed). iNilai iini idibandingkan idengan i0,05 ibernilai ilebih ibesar imaka 
idata idalam ipenelitian iini iadalah inormal. 
b. Uji iMultikolinieritas 
 
Untuk imendeteksi iterjadinya imultikolinieritas idilakukan idengan imelihat 
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iapakah inilai iVariance iInflation iFactor i(VIF) itidak ilebih ibesar idari i10, imaka imodel 
iterbebas idari imultikolinieritas. iBerikut iadalah ihasil ipengujian idengan iuji 
imultikolinieritas: 
Gambar i4.6 







1 Background iPendidikan 
.990 1.010 
 Pengalaman iKerja .990 1.010 
a. iDependent iVariable: iEtos iKerja iSumber: iOlah idata ispss 
 
Berdasarkan igambar i4.6 idiatas idapat idiketahui ibahwa inilai iVIF idari 
iBackground ipendidikan isebesar i1,010 idan iuntuk ipengalaman ikerja ijuga isebesar 
i1,010. iHasil iini imenunjukkan ivariabel iterbebas idari iasumsi iklasik 
imultikolinieritas ikarena ihasilnya ilebih ikecil idari i10. 
c. Uji iHeteroskedastisitas 
 
Untuk imendeteksi iadai tidaknya iheteroskedastisitas ipada isuatu imodel idapat 
idilihat idari ipola igambar iscatterplot imodel itersebut.38 iTidak iterdapat 
iheteroskedastisitas iapabila i1) iPenyebaran ititik-titik idata isebaiknya itidak iberpola, 
i2) iTitik-titik idata imenyebar idi iatas idan idi ibawah iatau idisekitar iangka i0, i3) iTitik-
titik idata itidak imengumpul ihanya idi iatas iatau idi ibawah isaja. iBerikut iadalah ihasil 
iuji iheteroskedastisitas: 
 
                                                   
38






Hasil iUji iHeteroskedastisitas 
 
 
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Berdasarkan igambar i4.7 idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ipenelitian iini 
iterbebas idari iasumsi iheteroskedastisitas i dikarenakan ititik-titik idata itidak iberpola 
idan imenyebar idiatas idan idibawah iatau idi isekitar iangka i0 idan i3. 
4.2.3 Uji iRegresi iLinier iBerganda 
 
Hasil ipengujian ipengaruh ivariabel iindependen i(Background ipendidikan idan 
ipengalaman ikerja) iterhadap ivariabel idependen i(etos ikerja) idengan imenggunakan 











































Pengalaman Kerja .936 .076 .873 12.262 .000 
a. iDependent iVariable: iEtos iKerja 
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Berdasarkan i ihasil i ipengujian i iparameter i iindividual i iyang idisajikan idalam 
igambar idi iatas, imaka idapat idikembangkan isebuah imodel ipersamaan iregresi: 
Y= i10,666 i–0,139X1+0,936X2 
Dari ipersamaan iregresi idi iatas, imaka idapat idiuraikan isebagai iberikut: 
a. Konstanta isebesar i10,666 imenunjukkan inilai ietos ikerja isebelum idipengaruhi ioleh 
ivariabel iBackground ipendidikan idan ipengalaman ikerja iadalah ipositif. 
b. Koefisien ib1= i-0,139 imenunjukkan ipeningkatan i1 iskor iBackground ipendidikan 
iakan imenurunkan ietos ikerja isebesar i0,139 idengan iasumsi ivariabel-variabel ibebas 
ilainnya ikonstan. iKoefisien ibernilai inegatif iartinya iterjadi ipengaruh inegatif iantara 
iBackground ipendidikan idengan ietos ikerja, isemakin ibaik iatau inaik iBackground 
ipendidikannya imaka isemakin imenurun ietos ikerjanya 
c. Koefisien ib2 i= i0,936 imenunjukkan ipeningkatan i1 iskor ipengalaman ikerja iakan 
imeningkatkan ietos ikerja isebesar i0,936 idengan iasumsi ivariabel-variabel ibebas 
ilainnya ikonstan. iKoefisien ibernilai ipositif iartinya iterjadi ipengaruh ipositif iantara 
ipengalaman ikerja idengan ietos ikerja, isemakin iberpengalaman imaka isemakin 
imeningkat ietos ikerjanya. 
4.2.4 Uji iHipotesis 
 




Uji iT itest idigunakan iuntuk imenguji iapakah ivariabel iindependen 
iberpengaruh isecara iparsial iterhadap ivariabel idependen. iBerdasarkan ihasil istatistik 
ipada igambar i4.9 idiatas idapat iditarik ikesimpulan ibahwa: 
1) Hipotesis ipertama ipada ipenelitian iini iadalah iBackground ipendidikan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap ietos ikerja iBerdasarkan i hasil i uji i regresi i berganda 
i pada i gambar i4.9 idiatas idiketahui ibahwa ikoefisien iβ iBackground ipendidikan ibernilai 
inegatif isebesar i-0.139 idan inilai it ihitung i< it itabel iyaitu isebesar i-2.154 i< i1.68 idengan itingkat 
isignifikansi i0.036 i< i0.05. iHal iini iberarti ibahwa iBackground ipendidikan iberpengaruh 
inegatif iterhadap ietos ikerja idan iditolak. 
2) Hipotesis ikedua ipada ipenelitian iini iadalah ipengalaman ikerja iberpengaruh ipositif 
idan isignifikan iterhadap ietos ikerja. iBerdasarkan ihasil iuji iregresi iberganda ipada 
igambar i4.9 idiatas idiketahui ibahwa ikoefisien iβ ipengalaman ikerja ibernilai ipositif 
isebesar i0,936 idan inilai it ihitung i> it itabel iyaitu isebesar i12.262 i> i1.68 idengan itingkat 
isignifikansi i0.000 i< i0.05. iHal iini iberarti ibahwa ipengalaman ikerja iberpengaruh 
ipositif iterhadap ietos ikerja idan iditerima. 
b. Uji iF i(F i-test) 
 
Uji iF idigunakan iuntuk imenguji ipengaruh ivariabel ibebas iterhadap ivariabel 
iterikat isecara ibersama-sama. iDapat idilihat ipada igambar i4.10 idibawah iini: 
Gambar i4.9 iUji iF iStatistik 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 883.109 2 441.555 75.613 .000a 
 
Residual 280.303 48 5.840 
  
 Total 1163.412 50    
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a. Predictors: i(Constant), iPengalaman iKerja, iBackground iPendidikan 
b. Dependent iVariable: iEtos iKerja 
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Dari igambar idi iatas iterbaca inilai iFhitung isebesar  i75,613 idengan itingkat 
isignifikansi i0,000. iOleh ikarena iitu iprobabilitas ijauh ilebih ikecil idari itaraf 
isignifikansi isebesar i0,05 iatau i5%. iDengan idemikian imaka idapat idisimpulkan 
ibahwa iH0 iditolak idan iH1 iditerima iyang iberarti iterdapat ipengaruh iyang isignifikan 
idari iBackground ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap ietos ikerja ikaryawan 
iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
Analisis iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
 
Analisis iuntuk imengetahui iseberapa ibesar isumbangan iatau ikontribusi 
ivariabel iindependen iterhadap ivariabel idependen. 
Gambar i4.10 









Adjusted iR iSquare 
 
Std. iError iof ithe iEstimate 
1 .871a .759 .749 2.41653 
a. iPredictors: i(Constant), iPengalaman iKerja, iBackground iPendidikan 
Sumber: iOlah idata ispss 
 
Berdasarkan igambar i4.11 idi iatas idapat idiketahui ibahwa iR iSquare iatau 
ikoefisien ideterminasi isebesar i0,759, idan inilai iAdjusted iR iSquare isebesar i0,749 i– 
i74,9% iartinya ietos ikerja idapat idijelaskan ioleh iBackground ipendidikan idan 
ipengalaman ikerja isebesar i74,9%. iSedangkan isisanya i25,1% idapat idijelaskan ioleh 
ifaktor-faktor ilain iseperti ipelatihan, imotivasi idan ipengembangan. 
4.2.5 Pembahasan 
 
Pengaruh iBackground iPendidikan iterhadap iEtos iKerja iKaryawan iBank iBNI 
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iSyariah iKantor iCabang iSemarang 
Berdasarkan ihasil iolahan istatistik idiatas inilai ikoefisien iβ isebesar i-0,139 idan 
inilai it ihitung i< it itabel iyaitu isebesar i-2.154 i< i1,68 idengan itingkat isignifikansi i0,036 i< 
i0,05. iDapat idikatakan ibahwa ihubungan iBackground ipendidikan idengan ietos ikerja 
iberarah inegatif isehingga iapabila isetiap iterjadi ipeningkatan ijenjang ipendidikan idan 
iketidak isesuaian ijurusan iakan imengurangi ietos ikerja ikaryawan. 
Dari ihasil ipengujian itersebut, imaka idapat idiketahui ibahwa ietos ikerja itidak 
ihanya idipengaruhi ioleh iBackground ipendidikan iyang idimiliki ioleh ikaryawan, ihal 
iini isesuai idengan iteori iyang idikemukakan ioleh iAnaroga ibahwa ifaktor iyang 
imempengaruhi ietos ikerja iadalah iagama, ibudaya, isosial ipolitik, ikondisi 
ilingkungan/geografis, istruktur iekonomi, imotivasi iintrinsik iindividu, ipendidikan.39 
iSehingga itidak ihanya iBackground ipendidikan iyang imempengaruhi ietos ikerja. 
Dan ibisa ijadi iapabila iseorang ikaryawan iyang itidak imemiliki iBackground 
ipendidikan itinggi idan ijurusan ikeilmuan iyang isesuai i idibidangnya ijustru imemiliki 
ietos ikerja iyang ibaik, ikarena ipada ihakikatnya ietos ikerja imerupakan isikap ijiwa 
iseseorang iuntuk imelaksanakan ipekerjaan idengan iperhatian ipenuh. iSebagaimana 
ifirman iAllah iSWT idalam ial- iQur’an isurat iAr-Ra’d iayat i11:40 
ت  i ۥل هُ  ب   ن  i ُمع ق ِ ِمنۡ i ي د ۡيهِ i ب ۡينِ i م ِ ۡلِفهِ i و  ِ  ٱi أ ۡمرِ i ِمنۡ i ۥون هُ ي ۡحف ظُ i ۦخ  اi يُغ ي ِرُ i ل  i ّلل   ٱi إِن  i ّلل   بِق ۡوم  i م 
i  ت ى اi يُغ ي ُِروا  i ح  إِذ آ i بِأ نفُِسِهۡم  i م  اد  i و  ُ ٱi أ ر  د  i ف ل  i سُٓوٗءاi ِبق ۡوم  i ّلل  ر  اi ۥ ل هُ i م  م  نi ل ُهمi و   ۦدُونِهِ i م ِ
iِمن i  ال  i i١١ و 
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 iPanji iAnoraga, iPsikologi iKerja..., ihal. i52 
 




iBagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 
dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 
merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 
maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 
selain Dia. 
 
Hasiliipenelitian iini itidak isejalan idengan iyang idilakukan ioleh iRatih41 idengan 
ihasil iyang imenyatakan ibahwa itingkat ipendidikan imerupakan ipenjelas iyang 
isignifikan iterhadap iproduktivitas itenaga ikerja idiketahui ithitung isebesar i6.1749 idan 
isignifikan ipada itaraf i5% iyang iditunjukkan ioleh iprobabilitas isebesar i0.000. 
iPembeda idengan ipenelitian iini iterletak ipada ivariabel idependen idan ijumlah 
iindikator ipada ivariabel iindependen. 
Pengaruh iPengalaman iKerja iterhadap iEtos iKerja iKaryawan iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang. 
Berdasarkan ihasil iolahan istatistik idiatas inilai ikoefisien iβ isebesar i0.936 idan 
inilai it ihitung i< it itabel iyaitu i12.262 i> i1.68 idengan itingkat isignifikansi i0.000 i< i0.05. 
iDapat idikatakan ibahwa ihubungan ipengalaman ikerja idengan ietos ikerja iberarah 
ipositif isehingga iapabila isetiap iterjadi ipeningkatan ipengalaman ikerja iakan 
imenambah ietos ikerja ikaryawan. iOleh ikarena iitu, ihipotesis ipenelitian iteruji. 
Menurut ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang ietos ikerja 
ikaryawan imampu idipengaruhi ioleh ipengalaman ikerja iyang idimiliki ioleh imasing-
masing ikaryawan. iAspek ietos ikerja iyang iterdiri idari ikeahlian iinterpersonal,  
iinisiatif idan idapat idiandalkan idapat idipengaruhi ioleh ifaktor-faktor ipengalaman 
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 iRatih iWidi iLestari, iPengaruh iUpah, iTingkat iPendidikan idan iTeknologi 




ikerja iseperti imasa ikerja, itingkat ipengetahuan, idan ipenguasaan iterhadap ipekerjaan 
idan iperalatan. 
Penelitian iini isejalan idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iSupratmi42 
idengan ihasil iyang imenunjukkan ibahwa ipengalaman ikerja iberpengaruh isecara 
iparsial idan isignifikan iterhadap ietos ikerja. iPembeda idari ipenelitian iini iadalah iobjek 
ipenelitian, ilokasi ipenelitian idan isalah isatu ivariabel iindependen i(X1) iyang iditeliti.  
iPenelitian iini ilebih iterfokus ipada ikaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang 
iSemarang idan ivariabel iindependen i(X1) iadalah iBackground ipendidikan 
ikaryawan. 
Pengaruh iBackground iPendidikan idan iPengalaman iKerja iterhadap iEtos iKerja 
iKaryawan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang 
Berdasarkan idata ihasil iolahan istatistik idiatas idapat idiketahui ibahwa iFhitung 
isebesar i75,613 idengan itingkat isignifikansi i0,000 i< i0,05. iOleh ikarena iitu itingkat 
iprobabilitas ijauh ilebih ikecil idari i0,05 idengan imenggunakan itaraf isignifikansi i5% 
iatau i0,05. iAda ipengaruh iyang isignifikan isecara ibersama-sama idari iBackground 
ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank iBNI iSyariah 
iKantor iCabang iSemarang. 
Penelitian iini isejalan idengan iAndhinta iErliyanti43 ihasil ianalisis 
imenunjukkan ibahwa iBackground ipendidikan iguru, ipengalaman imengajar, idan 
ietos ikerja imempengaruhi ikompetensi iprofesional iguru isecara isimultan idan 
isignifikan. iYang imembedakan idari ipenelitian iini iadalah iobjek ipenelitian idan 
                                                   
42Supratmi, iPengaruh iTingkat iKompetensi idan iPengalaman iKerja iterhadap iEtos 
iKerja i(Studi iKasus iGuru iBersertifikasi..., ihal. i53 i 
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 iAndinta iErlinayanti, iPengaruh iLatar iBelakang iPendidikan, iPengalaman 




ivariabel idependen. iDalam ipenelitian iini, iBackground ipendidikan idan ipengalaman 
ikerja idigunakan iuntuk imengukur ietos ikerja ibukan itingkat ikompetensi. iSelain iitu 
idalam ipenelitian iini itidak iterfokus ipada iprofesi iguru imelainkan ipada ikaryawan 

























Berdasarkan ianalisis idata iyang idilakukan iuntuk imengetahui iPengaruh 
iBackground iPendidikan, iPengalaman ikerja, iTerhadap iEtos iKerja iPada iBank iBNI 
iSyariah, idiperoleh ihasil isebagai iberikut: 
1. Pengaruh ibackground ipendidikan iyaitu inegatif idan isignifikan iterhadap ietos ikerja.  
iHasil iregresi iberganda imenunjukkan ikoefisien iβ ilatar ibelakang ipendidikan 
ibernilai inegatif isebesar i-0.139 idan inilai it ihitung i< it itabel iyaitu isebesar i-2,154 i<1.68 
idengan itingkat isignifikansi i0.036<0.05. iBerdasarkan ihasil ianalisis idata iini idapat  
idisimpulkan ibahwa ihipotesis ipertama iyang imenyatakan iada ipengaruh ipositif 
isecara iparsial idan isignifikan itidak iterbukti ikebenarannya. iSemakin itinggi inilai 
ibackground ipendidikan isemakin irendah ietos ikerjanya. 
2. Pengaruh ipengalaman ikerja iyaitu ipositif idan isignifikan iterhadap ietos ikerja. iHasil 
iregresi iberganda imenunjukkan ikoefisien iβ ipengalaman ikerja ibernilai ipositif 
isebesar i0.936 idan inilai it ihitung i> it itabel iyaitu isebesar i12.262> i1.68 idengan itingkat 
isignifikansi i0.000 i<0.05.. iBerdasarkan ihasil ianalisis idata iini idapat idisimpulkan 
ibahwa ihipotesis ipertama iyang imenyatakan iada ipengaruh ipositif isecara iparsial idan 
isignifikan iterbukti ikebenarannya.  iSemakin itinggi iskor ipengalaman ikerja isemakin 
itinggi ietos ikerjanya. 
3. Bahwa inilai iFhitung isebesar i75.613 idiketahui idengan itingkat isignifikansi i0.000. 
iOleh ikarena iitu iprobabilitas ijauh ilebih ikecil idari itaraf isignifikansi isebesar i0.05 
iatau i5%. iDengan idemikian imaka idapat idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak idan iH1  
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iditerima iyang iberarti iada ipengaruh isignifikan isecara ibersama-sama idari 
ibackground ipendidikan idan ipengalaman ikerja iterhadap ietos ikerja ikaryawan iBank 
iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang. 
SARAN 
 
Dari ihasil ikesimpulan ipenelitian idiatas idapat idisarankan: 
1. Bagi iPraktisi 
 
Untuk ilembaga ikeuangan iBank iBNI iSyariah iKantor iCabang iSemarang 
iharus iselalu imeningkatkan ikaryawan iyang iberkualitas iagar iperusahaan idapat 
imencapai ivisi idan imisi iBank iBNI iSyariah iitu isendiri, ikarena ikemampuan 
ikaryawan iyang idimiliki isangat imenentukan icitra ibaik iuntuk iperusahaan. 
2. Bagi iPeneliti iSelanjutnya 
 
Untuk i ipeneliti iselanjutnya, idiusahakan ipeneliti imelihat ifaktor-faktor ilain 
iyang idapat imeningkatkan ikinerja ipada ikaryawan, idan idapat imenggunakan 
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Saya merupakan mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang sedang melakukan 
penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya. 
Dalam rangka penelitian, bersama dengan ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu 
Karyawan Bank BNI Syariah sebagai responden dalam penelitian ini. Untuk itu 
saya mohon angket ini di isi oleh Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan 
yang telah disediakan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun. Sehubungan dengan hal tersebut maka jawaban responden diharapkan 
objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan jabatan responden dan hanya 
jawaban objektif dan realistislah yang saya butuhkan. 
Adapun penelitian ini berjudul “Pengaruh Background Pendidikan dan 
Pengalaman Kerja terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang”. Atas partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 
B. Biodata Responden Jenis Kelamin : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Fakultas  : 
Jurusan  : 
Masa Kerja  : 
C. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu 
untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 
2. Setiap pernyataan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Bapak/Ibu, lalu bubuhkan tanda “check list” (√) pada kolom yang 
tersedia. 
3. Keterangan pilihan: 
SS : Sangat Setuju  
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 


















 Background Pendidikan      
1. Karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang harus berlatar 
belakang pendidikan SMA. 
     
2. Karyawan Bank  BNI  Syariah  Kantor 
Cabang Semarang harus berlatar belakang 
pendidikan D3/Diploma. 
     
3. Karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang harus berlatar 
belakang pendidikan S1/Sarjana. 
     
4. Karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang harus berlatar 
belakang pendidikan S2/Master. 
     
5. Pendidikan yang berkelanjutan dapat 
meningkatkan keahlian dan pengetahuan 
karyawan. 
     






 dan pengembangan wawasan bagi seorang 
karyawan. 
     
7. Pendidikan akademis dapat meningkatkan 
kualitas dan kemampuan untuk mencapai 
kedudukan dan karir yang lebih baik. 
     
8. Menurut saudara, latar belakang pendidikan 
akademis dapat mempengaruhi etos kerja 
seorang karyawan. 
     
9. Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang 
harus sesuai dengan bidang pekerjaannya. 
     
10. Pengetahuan yang dimiliki karyawan Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Semarang 
efektif 
dalam menunjang pekerjaan. 
     
11. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang 
perlu memberikan pendidikan terlebih 
dahulu bila ada karyawan yang dimutasi ke 
divisi lain. 
     
12. Setiap karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang merasa senang bekerja 
pada divisi mereka saat ini. 
     
       
 Pengalaman Kerja      
13. Sebelum bekerja di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang, karyawan pernah 
bekerja di Bank Konvensional. 
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14. Sebelum bekerja di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang, karyawan perlu 
memperoleh pengalaman dengan cara 
bekerja di Bank Konvensional. 
     
15. Pengalaman bekerja di Bank Konvensional 
selama kurang dari 5 tahun mampu 
menambah pengalaman karyawan untuk 
bekerja di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Semarang. 
     
16. Pengalaman bekerja di Bank Konvensional 
selama kurang dari 10 tahun mampu 
menambah pengalaman karyawan untuk 
bekerja di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Semarang. 
     
17. Bekerja di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Semarang merupakan pengalaman kerja 
pertama bagi saudara. 
     
18. Saudara bekerja di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang kurang dari 5 
tahun. 
     
19. Saudara bekerja di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang selama kurang 
dari 10 tahun. 
     
20. Saudara berkomunikasi secara efektif, 
empatik dan santun terhadap nasabah 
maupun sesama karyawan Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Semarang. 
     
21. Keterampilan dan pengalaman yang saudara 
miliki, membantu saudara dalam bekerja di 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang. 
     
22. Saudara bekerja sesuai dengan prosedur      
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 kerja yang berlaku di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Semarang. 
     
23. Setiap karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang mampu menguasai 
peralatan kerja yang disediakan oleh 
perusahaan. 
     
24. Setiap karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang mampu mengoperasikan 
teknologi informasi dan komunikasi dengan 
baik. 
     
       
 
Etos Kerja 
     
25. Setiap karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang mempunyai hubungan 
baik dengan sesama karyawan. 
     
26. Setiap karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang mempunyai hubungan 
baik dengan semua nasabah. 
     
27. Dalam bekerja, seorang karyawan harus 
bekerja keras dengan penuh semangat. 
     
28. Dalam   bekerja,   seorang   karyawan   harus 
bekerja dengan tekun dan penuh keunggulan. 
     
29. Pekerjaan yang menyenangkan adalah 
pekerjaan yang besar resikonya. 
     
30. Melakukan pekerjaan dengan cara yang 
berbeda adalah hal yang menyenangkan. 
     
31. Setiap pekerjaan perlu adanya tindakan 
reflektif sebagai evaluasi atas pekerjaan 
tersebut. 
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32. Setiap pekerjaan harus selalu diiringi dengan 
semangat yang tinggi. 
     
33. Saudara memandang menjadi karyawan 
Bank Syariah sebagai profesi yang mulia 
dalam Agama Islam. 
     
34. Saudara menjunjung tinggi kode etik profesi 
sebagai karyawan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Semarang. 
     
35. Setiap tugas maupun pekerjaan harus 
diselesaikan tepat waktu. 
     
36. Selalu memberikan pendapat tanpa rasa 
malu-malu   merupakan sikap yang baik 
sebagai seorang karyawan. 





Hasil Angket Jawaban Responden 
Variabel Independen (X1) Background Pendidikan 
 
Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
1. 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 50 
2. 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 45 
3. 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 40 
4. 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 56 
5. 2 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 3 38 
6. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
7. 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 44 
8. 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 50 
9. 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 40 
10. 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 44 
11. 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 51 
12. 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 52 
13. 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 55 
14. 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 53 
15. 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 53 
16. 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 51 
17. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 
18. 5 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 42 
19. 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 44 
20. 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 45 
21. 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 56 
22. 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 43 
23. 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 52 
24. 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 55 
25. 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 46 
26. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
27. 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 54 
28. 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 41 
29. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 45 
30. 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 44 
31. 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 39 
32. 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 45 
33. 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 43 
34. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 45 
35. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 39 
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36. 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50 
37. 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 44 
38. 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 43 
39. 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 5 44 
40. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 46 
41. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
42. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 50 
43. 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 54 
44. 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 43 
45. 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
46. 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 39 
47. 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 42 
48. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
49. 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 50 
50. 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 43 
51. 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 46 
 
 
Hasil Angket Jawaban Responden 
Variabel Independen (X2) Pengalaman Kerja 
Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
1. 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 44 
2. 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 43 
3. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
4. 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 57 
5. 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 47 
6. 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 55 
7. 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 41 
8. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 46 
9. 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 40 
10. 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 
11. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
12. 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 49 
13. 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 45 
14. 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
15. 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 49 
16. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 47 
17. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
18. 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 49 
19. 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 52 
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20. 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 51 
21. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 45 
22. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
23. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 
24. 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 50 
25. 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43 
26. 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 41 
27. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
28. 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 38 
29. 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 41 
30. 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 41 
31. 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 
32. 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 42 
33. 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 45 
34. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
35. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
36. 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 41 
37. 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 45 
38. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 46 
39. 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 38 
40. 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 44 
41. 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 41 
42. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
43. 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 40 
44. 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 41 
45. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
46. 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 40 
47. 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 45 
48. 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
49. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 46 
50. 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 41 




Hasil Angket Jawaban Responden 
Variabel Dependen (Y) Etos Kerja 
Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
1. 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 45 
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2. 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 49 
3. 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 47 
4. 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 56 
5. 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 52 
6. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 58 
7. 4 3 5 5 4 3 3 3 5 5 5 3 48 
8. 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 47 
9. 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 44 
10. 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 48 
11. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 
12. 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 52 
13. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
14. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
15. 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 53 
16. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
17. 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 44 
18. 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 54 
19. 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 54 
20. 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 52 
21. 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 42 
22. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
23. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
24. 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 53 
25. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 
26. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37 
27. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
28. 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 42 
29. 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 44 
30. 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 42 
31. 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 41 
32. 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 44 
33. 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 
34. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
35. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
36. 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 43 
37. 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 
38. 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
39. 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 41 
40. 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 
41. 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 41 
42. 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
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43. 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 39 
44. 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 42 
45. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
46. 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 42 
47. 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 49 
48. 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 
49. 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 40 
50. 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 45 





















































Alpha if Item 
Deleted 
P1 42.5098 20.615 .467 .896 
P2 42.5098 20.415 .509 .894 
P3 41.9608 19.838 .603 .890 
P4 42.0980 19.050 .744 .882 
P5 42.5294 19.934 .562 .892 
P6 42.5882 19.367 .587 .891 
P7 42.5098 19.775 .647 .887 
P8 42.5098 20.535 .484 .895 
P9 42.0784 19.474 .638 .888 
P10 42.1176 19.146 .746 .882 
P11 42.0980 19.050 .744 .882 
P12 42.4314 19.610 .627 .888 
 
 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja 
Item-Total Statistics 
  









Alpha if Item 
Deleted 
P13 41.1373 18.281 .426 .875 
P14 40.9804 16.460 .771 .855 
P15 41.1373 16.401 .788 .854 
P16 41.2157 17.493 .506 .871 
P17 41.1765 17.548 .600 .866 
P18 40.7843 17.573 .443 .875 
P19 40.8039 17.201 .503 .872 
P20 41.0196 16.660 .690 .860 
P21 41.2353 17.704 .456 .874 
P22 41.2157 17.013 .504 .872 




















































Alpha if Item 
Deleted 
P25 42.5098 20.615 .467 .896 
P26 42.5098 20.415 .509 .894 
P27 41.9608 19.838 .603 .890 
P28 42.0980 19.050 .744 .882 
P29 42.5294 19.934 .562 .892 
P30 42.5882 19.367 .587 .891 
P31 42.5098 19.775 .647 .887 
P32 42.5098 20.535 .484 .895 
P33 42.0784 19.474 .638 .888 
P34 42.1176 19.146 .746 .882 
P35 42.0980 19.050 .744 .882 













































Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 





































N 51 51 51 
Normal Parametersa Mean 46.1569 44.8039 46.1765 
Std. Deviation 5.30800 4.49898 4.82372 
Most Extreme Absolute .120 .115 .117 
Differences Positive .120 .115 .117 
Negative -.099 -.106 -.093 
Kolmogorov-Smirnov Z .854 .820 .838 
Asymp. Sig. (2-tailed) .459 .512 .483 




























































































Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.666 4.323  2.467 .017 
Background 
Pendidikan 
-.139 .065 -.153 -2.154 .036 
Pengalaman 
Kerja 
























Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.666 4.323  2.467 .017 
Background 
Pendidikan 
-.139 .065 -.153 -2.154 .036 
Pengalaman Kerja .936 .076 .873 12.262 .000 
a. Dependent Variable: Etos Kerja 
 













1 Regression 883.109 2 441.555 75.613 .000a 
 Residual 280.303 48 5.840   
 Total 1163.412 50    
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Background Pendidikan 



































Std. Error of 
the Estimate 
1 .871a .759 .749 2.41653 


































Data Responden sesuai Background Pendidikan 
 
 
Responden L/P Tingkat Pendidikan Jurusan/Bidang 
Keilmuan 
1. L S2/Magister Ekonomi 
2. L S2/Magister Ekonomi Syariah 
3. L S1/Sarjana Ekonomi 
4. L S1/Sarjana Manajemen 
5. P S1/Sarjana Hukum 
6. P S1/Sarjana Geografi 
7. L S2/Magister Ekonomi Bisnis 
8. L S2/Magister Manajemen 
9. L S1/Sarjana Psikologi 
10. P S1/Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris 
11. P S1/Sarjana Manajemen 
12. P S1/Sarjana Kesehatan 
13. P S1/Sarjana Komunikasi 
14. P S1/Sarjana Ekonomi 
15. L S1/Sarjana Ilmu Ekonomi 
16. L S1/Sarjana Psikologi 
17. P S1/Sarjana Manajemen 
18. P S1/Sarjana Manajemen 
19. P S1/Sarjana Pertanian 
20. P S1/Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris 
21. L S1/Sarjana Administrasi Bisnis 
22. P S1/Sarjana Komunikasi 
23. P S1/Sarjana IT 
24. P S1/Sarjana Manajemen 
25. P S1/Sarjana Manajemen 
26. P S1/Sarjana Hukum 
27. P S1/Sarjana Perternakan 
28. P S1/Sarjana Hukum 
29. P S1/Sarjana Kesehatan Masyarakat 
30. P S1/Sarjana Akuntansi 
31. P S1/Sarjana IT 
32. L S1/Sarjana Perikanan 
33. P S1/Sarjana Geografi 
34. P S1/Sarjana Ekonomi 
35. L S1/Sarjana Administrasi Bisnis 
36. P D3/Diploma Akuntansi 
37. L S1/Sarjana Akuntansi 
38. L S1/Sarjana Komunikasi 
39. P S1/Sarjana Ekonomi 
40. L S1/Sarjana Ekonomi 
41. L S2/Magister Ekonomi 
42. L S1/Sarjana Hukum 
43. L S1/Sarjana Arsitek Interior 




45. P S2/Magister Manajemen 
46. P S1/Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris 
47. P D3/Diploma Statistika 
48. L S1/Sarjana Akuntansi 
49. L S1/Sarjana Komunikasi 
50. L D3/Diploma Perkapalan 
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